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lThe "Uniform City Manager-Commissi.on Char ter" is se t forth in Chap ters 
18 through 23  o f  title 6 in the Tennessee Cod e Annota te d . These chap ters 
(without the annota t ions) have b een copied from the Tennessee Code Anno t ated 
and ref lect all amend men s adop ted through the 1968 session o f  the Genera l 
Assembly . When uSlng this charter, one should always re fer to  p ocke t supp le­
ments of the c o de or to the pub lished pub lic ac ts to d e te rmine whe the r any 
amendments have b een adop ted subs equent t o  the 1968 Gene ra l Ass emb ly. 
6-1801 . De f ini t ion o f  termse The wo rds "c ity" o r  "said c i ty" in 
chapters 18 t o  2 3 ,  inc lusive , o f  this t i t le shall re fer  to any c i ty which 
may adop t the p rovis i ons of said c hap ter s ,  and the wo rd "county" shall 
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re fer to the c ounty in which any s uch c i ty is located . (Ac ts 19 2 1 , ch . 173 , 
art . 2 2 , sec . 1 ;  Shan . S upp . , sec . 1 9 9 7a 2 4 4 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 3 6 4 2 . ) 
6-1802. L iberal c ons truc t ion . In the cons truc tion o f  any port ion o f  
chap ters 1 8  to 2 3 , inclus ive , o f  this t i tle who s e  meaning o r  app li ca t ion i s  
i n  dispute , i t  i s  int ended that i t s  phraseology shall b e  liberally cons t rued 
to ef fect  the sub s tantial ob j ec ts of s aid chap ter s . (Ac ts 1 9 2 1 , eh. 1 7 3 ,  
art. 2 2 , s ec. 2, Shan. Supp . ,  sec . 19 9 7a245 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 3 64 3 . )  
6 -1803 . Rlgh t t o  adop t c i ty-manager fo rm--Inco rpo rat ion wi thin 
sp ec i fied dis tances from exi s ting munic ipa l i ties . The res idents o f  any in­
c orpora ted munic ipality or o f  any terri tory which i t  is des i red to inc orp o ­
rate shall have t h e  right t o  adop t t h e  provis ions o f  chap ter s 18 to 2 3 ,  
inc lus ive , o f  th is t i t le in the manne r herein provided ; and thereupon such 
city or  territo ry shall be and become inc orp ora ted and b e  governed as herein 
set for th. No uninc orp ora ted terr i tory shall b e  inc orpora ted under the p ro ­
visions o f  chap ters 18 to 2 3 , inc lus ive , o f  this t itle  unless s u c h  terri tory 
contains not less  than two hundred ( 20 0 )  p ersons , who shall be actua l  res i ­
dents of  the ter ri tory , and shall als o  c ont ain real es tate inc luded in s aid 
territory wor th not  l ess than five thous and dollars ( $ 5 , 00 0 ) . P rovided , 
however , that i f  any p ar t  o f  uninc o rp o ra ted terri t o ry prop osed for  incorpo­
rat ion is wi thin five ( 5) miles of an exis t i ng c i ty of  one hundred thousand 
( 100 ,000)  or more in populat ion or wi thin two ( 2 )  miles o f  an ex is ting c i ty 
o f  five thousand (5 , 0 0 0 )  and le s s  than one hundred thous and (100 , 000)  in 
popula t ion , according t o  the la tes t c ensus used for  d i s trib ut ing s tate-
shared t axes ,  then ac t ion on the p e t i t ion as p rovided in s ecs. 6 -1804 , 6 -1805 
shall be held in ab eyance for  f i fteen ( 15 )  months f rom the date o f  f i l ing the 
pe t i t i on ;  if within this period s uch exi s t ing c i ty does no t annex at leas t 
twenty per cent ( 20%) o f  the land area or  thi r ty-five p e r  cent (35%) o f  the 
population o f  such t erri tory propos ed for  inco rp o ration , then p roceedings 
shall be c ontinued as p rovided in s ec s . 6-1804 , 6 - 1805 as though he p e t i t i on 
had been f i le d  a t  t h e  c onclusion o f  such f i f teen ( 15 )  month period ; i f  s uch 
exi s t ing c i ty annexes at leas t s aid p ar t  of s uch te rrit ory wi th in this p eriod , 
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then the p e t i t ion shall b e  null and voi d  and o f  no ef fec t whatsoeve r . (Ac ts  
19 21 , ch, 1 7 3 , art . 1 ,  s ec . 1 ;  S han . S upp . , s e c . 1 9 9 7 a120 ; C ode 19 3 2 , s ec .  
3 5 1 7 ; Ac ts 1 9 5 5 ,  ch . 7, s ec . 1 ;  195 7 ,  ch . 3 47 ,  s ec. 1 . ) 
6-1804. Elec t i on t o  adopt c i ty manager form .  An elec t ion fo r the 
purpose of determining whe ther or no t chap ters  18 to 2 3 , inc lus ive of thi s  
t it le shall bec ome e f fec t ive for  any c i ty s h a l l  b e  called by t h e  c ounty com­
missioners o f  elec t ions o f  the county , up on the reque s t  or p e t i t ion in wri t ing 
of  twenty per cent ( 20% )  of the legal vo ters of s uch c i ty or terri tory ,  vo t ing 
at the las t  general elec tion , which p e t i t ion shall s t ate therein the p roposed 
corporate name and sha ll des i gna te the rein in a sufficient manne r the b ound­
aries o f  the propos ed municipal co rpo ra tion ,  which may b e  done by a general 
reference t o  the b oundar ies then exis t ing if there b e  one . Said commis s i oner s 
shall cal l the elec t ion t o  be held on the f i f th Tuesday fo ll owing the date 
o f  the f i lin g  o f  such p et i t i on ,  and shall caus e p ub lic notice of the t ime and 
p lac e o f  ho lding s ame to b e  g iven by adver tis ement p o s t ed in at leas t ten 
( 10 )  d i f feren t  p lace s  wi thin the territory o f  such c i ty or p rop osed c i ty , 
and pub lished a t  leas t three ( 3) t imes in a newspap er p rinted therein , o r , 
i f  no newspaper is pr i nt ed therein ,  then in a newspaper c i rculated therein ; 
and shall likewis e p rovide b a llo t s  for each vo ter to be  p rinted on p lain 
whi te p ap e r  containing thes e words , "For the adop t ion or  rejec tion by the 
c i ty o f  (here name o f  c i ty as frappears i n  said 
petit ion) of the c i ty-manager form o f  char ter , "  and below this the phrase  
"For the adop t ion" and under i t  the  phrase  "Agains t the adop tion , " wi th a 
s qua re at the le f t o f  each phrase and b elow tha t the ins truc t ion "Vo te f o r  
or  agains t by p l ac ing a c ro s s  i n  one square . "  (Ac ts  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , art .  1 ,  
sec" 3 ;  Shan . S upp . , sec. 19 9 7 a1 2 2 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 5 19 ; mod i fied. ) 
6- 1805. Conduc t o f  e lec tion--Returns . Said e lec tion s hall b e  held at 
the usual p laces and dur ing the usua l  hours of holding c i ty e lections in 
such c ty , if it be already inc o rp orated , and if not , then at s uc h  reason­
ab le p laces , and during such reas onabl e hours as may be des i gnated by s aid 
county commis s ioners o f e lec tions , a lis t o f  whi .ch p o lling p laces shall b e  
pub lished a t  leas t one ( 1 ) week b e fore the elec tion ,  and such e lec tion shall 
be  conduc ted by e lec t ion o f ficers t o  be des ignated by s aid board. Persons 
o f fering to vo te shall present evidenc e of having regis tered in the manner 
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prescribed by l aw ,  and b e tween the time the e lect ion is called and the time 
i t  i s  held a sp ec ia l  regi s trat ion shall b e  fixed , p ub lishe d ,  and held by the 
county c ommi s s i oner s o f  e lec t ions . The o f ficers ho lding such e le tion shall 
make the ir elec tion returns to the county c ommi s s ioners of elec t ions , and 
said c ommi s s ioner s shall thereup on c anvas s said vo t e  and cer t i fy the re sult 
thereo f w ithin for ty-e ight ( 48 )  hour s  a fter said e lec tion is  closed ; and it 
s hall pub lish such cer t i ficate in a newspaper c irculated in said c i ty or 
ter ri tory , and , i f  said c i ty be already incorp or at ed , sha l l  file s uch ce r­
t i ficate wi th the c" ty counc il or o ther legis lative b o dy of s uch c i ty at i ts 
firs t mee ting thereaf ter , and the s ame s hall b e  entered at large on the 
minutes of said b ody. (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t .  1 ,  s ec . 4 ;  Shan. S upp. , 
sec . 19 9 7 a12 3 ;  C ode 19 3 2 , sec. 3 5 2 0; modi fied. ) 
6 -1806. E f fec t o f  favorab le vo te--Wait ing period a ft er unfavorab le 
�. I f  i t  shall thereup on b e  found that the maj o r i ty o f  the vo tes cas t 
are in f avor o f  the adop t ion o f  chap ters 18 to 2 3 , inclusive , o f  thi s  t i tle 
i t  shall b e  deemed t o  have b een adop ted . I f  a maj o r i ty o f  the vo tes  cas t 
are no t in favor o f  such adop t ion , then i t s  p rovis ions shall remain inop­
erat ive and no fur ther p roceed ings hereunder sha l l  b e  taken unt i l  a fter the 
exp ir at ion o f  one ( 1 )  year , afte r which date , upon the p res en tati on o f  ano ther 
petition or reques t as provided for herein ,  a like pro cedur e s ha l l  b e  had 
and the que s t ion of the adop ti on or rej ec tion of the p rovis i ons of s a id chap ­
ters again submitted in the manne r herein s e t  for th and with the s ame forc e 
and e f f ect . (Act s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 1 , s ec . 5 ;  Shan. Supp . , sec.  1 9 9 7 a12 4 ; 
Code 19 3 2 , s ec . 3 5 21 . )  
6 -180 7 . S ucc es si on to o ld corpo ration--C on tinuat ion o f  exi s t ing ordi­
nances . Chap te rs 18 t o  2 3 , inc lus ive , o f  thi s  t i t le s hall take e f f e c t  in 
any c i ty immediately after  the e lec t ion and organi zation o f  the f i rs t  board 
o f  commi s s i oner s provided for  here in , and thereupon any then exi s t ing char ter 
o f  said c ity shall immedia tely become ab rogated and nul l ; provided , however ,  
tha t the righ t , t1 tle and ownership o f  all p roper ty o f  said c i ty and all o f  
i t s  unco llec t ed taxes , due s , c laims , j ud gment s , and choses  i n  ac t10n ,  and 
all o f  i t s  r i gh t s  o f  every kind wh at s oever ,  shall immedia tely b ec ome ves ted 
in the corp oration s o  char tered under s ai d  chap ter s ; and s a1d new co rp ora tion 
sha ll answer and be l iab le for  a l l  deb ts , c ontract s , and ob l iga t ions of the 
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corp ora tion which i t  s ucceeds in the s ame manne r  and p rop or t ion and to the 
s ame ex tent as said forme r  co rp ora t ion was liab le unde r  exi s ting laws ; and 
p rovided further , that all ordinances , laws , re s o lutions , and by-laws duly 
enac ted and in force under s aid p reexi s t ing cha rter and no t incons i s tent 
wi th the p rovi s i ons of  chap ters 18 to  2 3 , inc lus ive , of this t i t le s ha ll 
remain in full force un t il rep ealed , modi fied , or  amende d  as her ein p ro vided . 
(Ac t s  19 2 1 , ch. 1 7 3 , art . 1 ,  sec . 2 ;  S han . S upp. , s ec . 1 9 9 7a12 l ; C ode 19 3 2 , 
sec. 35 18.) 
6 -1808 . S urrender o f  c i ty manager char ter . After  the adop tion of thi s 
ch arter and the e lec t i on o f  the commis s ioner s ,  a maj ority o f  whom are elec ted 
f or a period o f  four ( 4) years as hereinafter provided , no e lec t ion for the 
surrender of th is charter shall be called or held for a per iod of four ( 4 )  
years f rom the date s aid fir s t b oard o f  commi s s ioners  shall t ake thei r 
respec t i ve o f fic e s . After the exp iration of  said four ( 4 )  year p eriod and 
upon the f i l ing of a p e t i t ion in the same manner as p rovided for the adop tion 
o f  chap ters 18 to  2 3 ,  inc lus ive , o f  this title , con taining the s i gnatures o f  
the s ame numb er o f  quali fied vo ters and p ray ing for a sur render o f  suc h  
charter , an elect ion shall b e  h e l d  t o  dete rmine whe ther or  not t h e  s ame s hall 
be  surrendered , p rovide d that in ca s e  of a failure t o  s urrender such cha rte r ,  
election shall not b e  h e ld mo re frequen t ly than at two ( 2 )  year intervals 
thereaf ter , and p rovided furthe r , that for a p e riod of four ( 4) years a f t e r  
the firs t b o ard o f  c ommi s s i oners s h a l l  t ake o f fice t h e  co s t  o f  cal ling and 
holding such an elect ion shall b e  b o rne by those p e ti t ioning therefor , i f  
such elec t ion does not result in a sur render o f  this f o rm o f  char ter . Should 
such e lec tion ,  h owever , result in a surrende r , the cos t  of s uc h  e lec tion shall 
be borne by the c i ty and fo llowing the expi ra tion of such four ( 4) year period 
the cos t of such e lect ion shall be borne by the c i ty" (Ac t s  1 9 5 1 ,  ch . 9 2 , 
s ec . 1) 
6-1809 . Conduct of  surrende r elec t ion. The e lec t ion contemp la ted herein 
shall be c alled by the c oun ty c ommis s ione rs o f  e lect ions t o  b e  held upon the 
fi f th Tuesday next fo ll owing the fi l ing of  such p e t i tion and such c ommi s s ioners 
shall have the s ame re s p ons ib i l i ties  and duties with r e sp ec t to g iving no tice  
o f  thi s  elect i on ,  its conduc t ,  the  canvass  of  the  re turns and o ther inci dental 
mat ters as are now p rovided for an election to  adop t a charter under the 
provis ions of  chap ter s  18 to 2 3, inclusive , of  this t i t le .  Any person 
qual i f ied to vo te for members o f  the le gi s la ture a t  the elec ti on there f or 
next preceding the elec tion he rein provided and any p erson qua l i f ied to 
vot e  for members o f  the le gisla ture upon the date on wh ich this special 
elec tion shall b e  held shal l  be eligible to vo te therein , provided , o f  
course , that h e  b e  a res ident o f  the muni c ipali ty. (Ac ts 19 5 1 , ch 92, 
sec . 1 ;  modi fied. ) 
6-18 10 . Termination of charter - -New charter . I f  a maj or l ty of the 
votes  cas t in the elec t ion here in pr ovided shall favor the t e rmina t ion o f  
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such f orm o f  governmen t the p r ovi s ions of s uch charter shall termina te at 
12:01 a.m . on the s ixtie th ( 6 0 th ) day next following the date o f  s' ch e lectIon 
unle s s  the s ame fa ll upon Sunday , in whi ch case it shal l termina te at 12 :01 
a.m. on the next day. I f previous to the adop tion of this form o f  char ter 
such c i ty or town func tions unde r  a d i f fer ent char t er th ereup on such prIor 
charter shall b ec ome e f f ec t ive a t  the time above mentioned ; and te rri to y 
previous ly uninc orp ora t ed sha l l  rever t to tha t s ta t us , pr ovid ed , h owever ,  
that i f  b y  law in the cas e  o f  unincorpora ted t e rri tory ano ther char ter 
may be adop ted by vo te o f  the elec tors , the ques t ion as to whe ther o r  not 
such other fo rm of charter shal l b e  adop ted may b e  p laced upon the b al l o t s  
t o  b e  us ed i n  t h e  elec t i on her ein men t ione d , if the p e t i t ion f iled reques ts 
the same , and i f  al l other neces s ary le gal steps to adopt s uch o ther form 
of char ter have been taken p r i or ther e t o . (Ac ts 1 951, ch . 9 2 , sec. I 
6-1811 . Elec t ion o f  new o f ficers a f t e r  surrende r  o f  charte r . In ca s e  
there shall be a p revious ly incorp oratpd ci ty or i f  a new char ter shall b e  
adopted as provided herein, the county commissl0ners of e lection� shall (all 
an elec t ion t o  b e  held no t less than thirty ( 30 ) days nor more than f i f ty 
(50) day s  fo llowing th e e lec t ion for surrender of the charters pro ided her e­
in , at which t ime munic ipal of f ic ials f o r  the newly adop t ed form of governme nt 
shall be chosen , who shall take of fice upon the dat e f ixed fo r  the terminatIon 
o f  the previous charter . Any p ers on eligib le to vo te in the e lect i on to 
surrender the old charter shall be e J igible to vot e in the elec tion t o  be 
held for mu icipal o f fic ials. (Ac ts 1951, ch. 92, s e c . 1 ;  m odi f ied) 
6-1812. S ucc es s ion to asse ts and liabilities a fter surrend er of charter, 
In case o f  a revers ion to a former form of char ter o r  adop t ion of a new one 
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simultaneously with the surrender of the old, all assets, liabilities and 
obligations of such city shall become such of the new municipality, and in 
the event that a city shall revert to an unincorporated status, the governing 
body of such city thereupon shall become trustees of the property and funds 
of such former city and under such bonds as may be required by the quarterly 
county court, shall proceed to terminate the affairs of the city and dispose 
of its property. (Acts 1951, ch. 92, sec. 1.) 
6-1813. Liquidation of affairs. Should the property and funds be more 
than sufficient to meet the city's obligations, the surplus shall be paid 
into the treasury of the county to become a part of its general fund. 
Should the property and funds be insufficient to meet all the city's current 
obligations, the county court is hereby authorized to levy and collect taxes 
upon the property within the boundaries of the former city and to pay same 
over to the trustees for the purpose of meeting such current deficit. The 
trustees shall terminate the affairs of the city so soon as possible, but 
in no event shall the trusteeship continue for more than thirty-six (36) 
months. Any matters, including obligations maturing after thirty-six (36) 
months, not disposed of within the period herein designated shall become 
the responsibility of the county court of the county wherein the city is 
located. (Acts 1951, ch. 92, sec. 1.) 
SECTION 
6-l90l� 
6-1902. 
6-1903. 
6-1904. 
6-1905. 
CHAPTER 19 
POWERS UNDER CITY MANAGER CHARTER 
General power to enact ordinances. 
Enumeration of powers not exclusive a 
School systems. 
Road work--Commutation. 
Public works contracts. 
6-1901. General power to enact ordinances 0 Every city incorpo-
rated under chapters 18 to 23, inclusive, of this title shall have power by 
ordinance: 
(1) To assess, levy, and collect taxes for all general and special 
purposes on all subjects or objects of taxation, polls and privileges tax­
able by law for state, county or city purposes. 
(2) To adopt such classifications of the subjects and objects of 
taxation as may not be contrary to law. 
(3) To make special assessments for local improvements. 
(4) To contract and be contracted with. 
(5) To incur debts by borrowing money or otherwise, and to give any 
appropriate evidence thereof, in the manner hereinafter provided. 
(6) To issue and give, sell, pledge or in any manner dispose of, 
negotiable or nonnegotiable interest bearing or noninterest bearing bonds, 
warrants, promissory notes or orders of the city, upon the credit of the 
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ci.ty or solely upon the credit of specific property owned by the city or 
solely upon the credit of income derived from any property used in connection 
with any public utility owned or operated by the city, or solely upon the 
credit of the proceeds of special assessments for local improvements, or 
upon any two or more such credits. 
(7) To expend the money of the city for all lawful purposes. 
(8) To acquire or receive and hold, maintain, improve, sell, lease, 
mortgage, pledge, or otherwise dispose of property, real or personal, and 
any estate or interest therein, within or without the city or state. 
(9) To condemn property, real or personal or any easement, interest, 
or estate or use therein, either within or without the city, for present 
or future public use; such condemnation to be made and effected in accord­
a_ce with the terms and provisions of chapter 14 of title 23, or in such 
other manner as may be provided by general law. 
(10) To take and hold property within or without the city or state 
upon trust; and to administer trusts for the public benefit. 
(11) To acquire, construct, own, operate, and maintain, or sell, lease, 
mortgage, pledge, or otherwise dispose of public utilities or any estate 
or interest therein, or any other utility of service to the city, its 
inhabitants, or any part thereof. 
(12) To grant to any person, firm, association, or corporation franchises 
for public utilities and public services to be furnished the city and those 
therein. Such power to grant franchises shall embrace the power hereby 
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expres s ly c onferred ,  to grant exc lusive franchi ses,  and wheneve r an exclusive 
franchise is granted, i t  shall be exclus ive not only as against any other 
per son , firm , as s o c ia t ion , or corporation , b u t  also as agains t the ci ty i t s e l f . 
Franchises may be granted for the period o f  twenty-five (25 )  years or l e s s , 
but not longer . The b o ard o f  c ommis s i.oner s may pre scribe in each grant o f  
a franchise , the rate , fare s , charges , and regulations that may b e  made by 
the grantee of the f ranchi.s e . Franchises  may b y  their  terms apply to the 
terri t ory within the corporate limi ts  o f  the c i ty at the da te o f  the fran­
chis e s , and as said c orporate l imit s  thereafter may be  enlarged;  and to the 
then exi s ting s t reets , a l leys , and o ther tho rough fa res that the rea f te r  may 
be opened. 
(13) To make con tracts wi th any pers on , firm , a s s o c ia t ion or co r­
porati on , for pub lic utili t i es and pub lic s ervices  to b e  furni.shed the city  
and those therein . S uch powe r to make contrac t s  shall  emb race the powe r , 
expres s ly c onferred , to make excl us ive contrac t s ; and when an exc lusive 
contrac t is entered into� i t  shall be exc lus ive not only agains t any other 
person ,  firm,  a s s o c ia tion , or corpo ration , but  also as agains t the city i t­
s el f . Such c.ont rac t s may b e  entered in to for the period of  twenty-five (25 )  
years o r  less , but no t longe r . The boa rd o f  commis s i oner s  may pres cr ib e  in 
each such cont rac t ente red into , the rates , fares , charges , and regulations 
tha t  may be made by the person , firm , ass o c ia tion , or c orpo ration wi th whom 
the c ontrac t  is made . Such c ontrac ts  may by thei r  terms apply to the terri­
tory wi thin the c orpora te limi t s  of the c i ty a t  the date of the contrac t , 
and as said corpo ra te limit s  thereafter may b e  enlarged ; and to the then 
exi s t ing s treets , a lley s , and tho roughfares and to any o ther s t reets , a l leys 
and o ther thorough fares that thereafter may b e  opened. 
( 14 )  To pre s crib e reas onab le re gulations r egarding the cons t ruc tion , 
maint enance ,  equi pmen t ,  o pe ra tion and s e rvice o f  pub l ic uti l i ties and c om­
pel ,  from t ime to t ime reasonab le e xtensions of faci lities  for such s ervices , 
but nothing herein shall be  c ons t rued to pe rmi t the a lterat ion or impairment 
o f  any o f  the terms o r  provis ions of any exc lus ive franch ise  gran ted or of 
any exclus ive c ontrac t ent ered into under sub s e c t ions 12 and 13 o f  th is 
sect i on . 
(15) To e s tab lish , open , re lo cate , vacate , al ter ,  widen , extend , grade , 
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imp rove ,  rep air , cons t ruc t ,  recons truc t ,  maintai n , light , sp rinkle , and clean 
pub l ic hi ghways , s t ree t s , b ouleva rds , p arkways ,  s i dewalks ,  a lleys , p arks , 
pub lic grounds , and square s , wharve s , b ridges , viaduc ts , s ubways , tunne ls , 
sewers ,  and drains wi thin or  wi thout the corp o rate limi t s  and t o  regulate 
the use thereof wi thin the corporate l imi t s , and property may b e  taken and 
appropriated there fo r under the p rovis ions o f  s ees . 6-1 0 0 7 --6 -1011 and 
23-1414 , o r  in s uch o ther manner as may be p rovided by general law. 
( 16 )  To  c ons t ruc t , imp rove , recons t ru c t  and reimp rove by opening , 
extending , widening ,  grad ing , c urb ing , guttering , paving, graveling , macad­
ami z ing , draining , or o the rwis e  imp roving any s tree t s , highways , avenues , 
alleys or  o ther pub lic p lace s within the c o rporate limi ts , and to as sess  
a portion o f  the  c o s t  o f  such imp rovement s  upon the p roperty ab u t t ing up on 
or adja ent to such s t ree t s , highways or a lleys under and as p rovided by 
chap ters 11 and 12 o f  this t i tle. 
( 17)  To as s e s s  agains t ab ut t ing p rop e r ty wi thin the corporate l imi t s  
the cos t o f  p lant ing shade trees , removing f rom s i dewa lks a l l  accumulations 
o f  snow , ic e ,  and earth , c ut t ing and removing obnoxious weeds and r ubb ish ; 
s t reet l ight ing , s t re e t  sweep ing , s t reet sp rinkling , s t ree t f lushing , and 
s t reet o i ling ; the cleaning and rendering s ani tary or  remova l , ab oli shi.ng , 
and prohib i t ing o f  clo s et s and p r ivie s , in such manner a s  may be p rovided 
by general law or by ordinance of the b oa rd of c ommissi oners. 
( 18 ) To  acqui re , purchas e ,  p rovide for , c ons t ruc t ,  regulate ,  and 
maintain and do all thOngs relat ing to all marke t p lac es ,  p ub li c  bui ldings , 
bridges , s ewers and o ther s t ruc ture s , works and impr' vement s. 
( 19 )  To col lec t and dispose  o f  drainage , s ewage , o f fa l , ashe s , ga rbage 
and refuse by di s charging same into s t reams and r ivers or o therwis e , o r  to 
l icense and regulate such c ollec tion and d i s p o s al . 
( 2 0 )  To l icense and regulat e  all pe rs ons , firms , corp orat ions , comp anies , 
and as s oc ia t ions engaged in any bus ines s ,  occupa t ion , calling , p ro f e s s ion , 
or  t rade no t forb idden by law . 
( 2 1) To impose  a licens e tax up on any anima l , thing , bus ines s , vo ca t i on, 
pursui t ,  p r ivilege , o r  c alling no t p rohib i ted by law . 
(22) To de fine , p rohibi t , abate , suppres s ,  prevent , and regulate all 
acts , p rac tices , condu ct , b us ines s , occ up ation s , c allings , trades , us es o f  
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proper ty and all other things wha t s oever detrimental, or l iab le t o  be 
detrimental, to the heal th , mo ral s , comfor t , safe ty, c onvenience, or  wel fare 
o f  the inhab i tant s  o f  the c i ty , and to exe rc i s e  general p o lice p owers. 
( 2 3 )  To presc rib e  limi ts within which bus iness occup a t i ons and p rac tices  
liab le to be nui s ances or  d e trimenta l  to th e h ea lth, mo rals , s ecur i ty or  
general we lfare o f  the  peop le may lawfully b e  e s t ab lished, c onduc ted or 
maintained. 
( 2 4 )  To inspec t ,  tes t ,  measure , and wei gh any artic le fo r consump tion 
or us e wi thin the c i ty ,  and to charge reas onab le fees there for ; and to 
provide s tandards o f  we i gh t s , tes ts and mea s ures. 
( 2 5 )  To e s tab lish , regulate , licens e , and ins p e c t  wei gh ts and measures . 
( 2 6 )  To regulate  the location , bulk, oc cupancy , a rea , l o t, location, 
heigh t , c ons t ruc tion and materia ls o f  a l l  buildings and s truc tures , and to 
inspe c t  all buildings, lands and p laces a s  to their  conditi on for heal th, 
cleanl ine s s  and s afety ,  and when nec e s sary , prevent the use ther e o f  and 
require any al teration or changes nec e s s ary to make them heal th ful, c lean, 
or safe . 
( 2 7 )  T o  p rovide and maintain chari t ab le, educa t iona l , rec rea t ive, 
curative , c o rrec t ive , de ten tive , o r  penal ins ti tutions , dep a r tments , func­
tions , fac i li ties, ins t rumentalities , convenience s, and s ervi ces . 
(28) To purchase or  cons truc t , maintain , and es tab l ish a wo rkhous e  o r  
farm co lony , for  the confinement and de tention o f  any pers on convic ted in 
the ci ty cour t of o f fens e s  agains t the l aws and ordinances of the c i ty who 
fails to  s e cure the fine and cos ts  imp osed upon him, or  to contract  with 
the county to keep s aid persons in the wo rkhous e o f  said c ounty and t o  
provide by s a i d  c ont rac t and by o rdinance for t h e  c ommi tment o f  such 
persons to the workhous e so p rovided , unt i l  such fine and co s ts shall be 
fully paid . 
( 2 9 )  To en force any o rdinance ,  rule , or  regulat ions, by means o f  fines, 
forfei ture , pena lties , and imp ris onment or  by a c t ion or  p ro ceedings in any 
court o f  c ompe tent j uris di c t ion or  by any one or more o f  s uch means and to 
impose  cos t as a part  thereo f , but no fine , fo r fei ture , o r  p enalty shall 
exceed fif ty dollars ( $50.00) , and no impr isonment sha ll exc eed niile ty ( 90 )  
days . 
( 30 ) To es tablish schoo ls ,  determine th e neces sary b oards, o f ficers , 
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and teachers required therefor , and fix t h e i r  compens at ion , to p urcha se o r  
otherwi se acquire land for  s cho o lhous e s , p laygrounds and o ther purp o s e s  
connected wi th the s choo ls ; to purchase o r  e rec t all  nec essary buldings and 
to do all o ther ac t s  nece s sary to es tab lish , maintain , and op erate a c om­
plete educational sys tem wi thin the c i ty . 
( 3 1 )  To regulate , tax , license o r  suppress  the keep ing or  going a t  
large o f  animals wi thin the c i ty; to imp ound the same and i n  default o f  re­
demp tion t o  s el l  or kill the same . 
( 3 2 )  T o  call , regulate , p rovide for and control a l l  munic ip al elec­
tions as hereinb e fore pr ovided . 
( 3 3 )  To  have and exercis e  a l l  p owe rs which now or  herea f t e r  i t  would 
be comp e tent for this char te r  specifically to enume ra te , as fully and 
comp letely as tho ugh said p owe r s  were spec i f ica lly enumera ted herein . 
(Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t. 3 ,  s ec . 1 ;  Shan. Supp . , s ec . 1 9 9 7a1 3 1 ; C od e  19 3 2 , 
sec . 35 28.)  
6 -1902 . Enumera tion o f  power s  no t exc lus ive . T h e  enumerat ion o f  par­
ticular p owers in this cha rt er i s  not exc lus ive o f  o ther s , nor res tric tive 
of  general words or phra s e s  gran t ing p owers , nor shall a gran t  or  fai lure 
to gran t  p ower in this chap ter impair a p ower granted in any o ther part  of 
this charter and whe ther p owers ,  obj ec ts , or purp o s e s  are expr e s s ed , 
conj unc t ively o r  d i s j un c t ively , they shall b e  con s t rued s o  as to p e rmi t the 
city t o  exerc i s e  freely any one or  more s uch p ower s a s  to any one or more 
such ob j e c t s  for any one or mor e  such purpo s e s . (Ac t s  192 1 ,  ch . 1 7 3 ,  art . 3 ,  
sec . 2; Shan. Supp. , sec . 19 9 7al32 ; C ode 19 3 2 , s ec . 3 5 2 9 . )  
6-19 0 3 . Scho o l  sys tems . S uch t own may es tab lish , e rec t ,  and maintain 
pub lic s chools , and may assess  and levy taxes for s uch purp o s e . (Ac t s  19 2 1 , 
ch . 1 75 ,  sec . 1 ;  Shan. Supp. , s ec. 202 3a5 3b l ;  C ode 19 3 2 , sec .  3 6 47 . ) 
6-1904. Road work--C ommutation. All male inhab i tant s  in the c i ty 
b e tween the ages p rovided by general law f o r  working of p ub l ic roads , exc ep t  
such as are p e rmanen tly disabled from performing ordinary lab or , who may be 
released by the boa rd of  commis s ioner s ,  shall work on the pub lic s treets , 
avenues ,  and alleys o f  the c i ty no t les s than three ( 3 ) nor mor e  than s ix 
( 6 )  days to b e  prescribed  by ordinance , in each year , upon three ( 3 ) days ' 
no tice b eing given b y  the s tree t foreman or  o ther o ff ic e r  app o in ted by the 
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the c ity manager o f  the time and p lace t o  commence ; and s uch notic es  may b e  
served ei ther by t h e  s treet foreman o r  any memb er of  t h e  p o l ice f o r c e  or s en t  
b y  mai l , and mailing such not ic e  to  the las t known addre s s  o f  any p er s on shall 
be suffic ient s ervice thereo f on s uch person . Any p er s on s o  no t i f ied may be  
exemp t from such work by s end ing an ab le-bodied and s a t i s fac t ory s ub s ti tute , 
or by p aying t o  the recorder ,  to go t o  the s tree t fund , such sum as the b oard 
o f  commis s ioner s may fix , b ut no t less than f i f ty cents  ( 5 0¢ )  for e ach day ' s  
work p resc r ib ed .  
A day ' s  work wi thin the meaning o f  this s ec tion shall b e  no t les s  than 
eight ( 8 )  hours of ac tua l  s ervic e .  
The board o f  c ommis s ione rs may by ordinanc e  p rovide a ll need ful and 
p roper rules  and regulations for the o rgani zat ion , management ,  and contro l 
o f  the s tree t force . (Ac t s  1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art. 12 , s ec . 12 ; Shan . S upp . ,  
sec . 199 7a203 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 60 1 . ) 
6 -1905 . Pub l ic works con trac t s . Any pub li c  work o r  imp rovement ,  
cos t ing mo re than one thousand do llars ( $ 1 , 0 0 0 ) , shall b e  executed by 
cont rac t ,  excep t when a spec i fic  wo rk or imp rovement i s  authori zed by the 
board of commi s s ioner s , and approved by the c i ty manager .  
All cont rac ts  fo r mor e  than one thousand dollars ( $ 1 , 00 0 )  shall b e  
awarded t o  the lowe s t  responsib le b idder , after  pub l i cation, advertisement , 
and comp e t i t ion , as may b e  pres c ribed by or dinance ; b u t  no contrac t for 
any pub l i c  work or  imp rovemen t shall  b e  awarded excep t on condi tion that 
the contrac tor gives b ond with s ome b onding c ompany authori zed t o  transac t 
bus ine s s  in the s tate o f  Tenne s s ee as s ure ty, in a sum equal to a t  lea s t 
fifty per cent ( 5 0%)  o f  the contra c t  price  o f  the particular wo rk or  im­
provement for the fai thful per formance o f  such contrac t. 
Bu t the city  manager shall have the p ower to rej ec t  all o f  the b i ds 
and t o  per f o rm the work hims e l f  and all adve r t i sement s  shall contain a 
res e rvation o f  this righ t . (Ac t s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , a rt. 2 1 , s ec. 1 ;  Shan . 
Supp . ,  s e c. 199 7a2 4 3 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 6 4 1 . )  
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6-2001. Elec t ion o f  c ommis s ioners --Terms . In all c i t ies tha t adopt 
the p rovis i ons o f  chap ters 18 to 2 3 , inc lusive , o f  thi s  t i tle commi s s ioners 
as herein p rovided for s ha ll b e  elec ted in the manner he rein prescrib e d. 
I f  such c ity or  t erri t ory has a p opula t ion o f  five thous and ( 5 , 0 00 ) or  ove r 
by the las t  federal census , there shal l b e  elec ted at the firs t e lec t ion 
f ive ( 5 )  c ommis s ioners , the thr ee ( 3 )  rec eiving the h ighes t numb er of vo t es 
to  hold for four ( 4) years , and the o ther two ( 2 )  for two ( 2) years ; and , 
if  s uch c i ty o r  terri t ory has  a popula t ion o f  less than f ive thous and 
(5 , 000 ) b y  the las t federal census , there shal l b e  e lec ted at the fir s t  
elec t ion three ( 3) c ommi s s i oner s ,  the two ( 2 ) rec eiving the highes t numb er 
of votes  to hold f or four ( 4 ) years and the third for two ( 2) years ; and 
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the term of all c ommis s i oners therea f t er elected sha ll b e  for four (4) years , 
or unt i l  there s uccessors are e l ected  and qual if ied . P rovided , howeve r , that 
any s uch c i ty which has a p opula t ion of not less than two thousand nine 
hundred twenty ( 2 , 9 20) nor more than two thousand nine hundred twenty-two 
( 2 ,9 2 2 ) according to the federal census of 1 9 6 0  or any s ub s equent federal 
cens us , f ive (5) c ommis s i oner s shall be elec ted as p rovided for  ab ove for 
cities of  more than f ive thousand ( 5 , 000) populat ion . 
Any c i ty h aving a p op ula tion of  les s than five thousand ( 5 , 000 shall 
have the op tion of inc reas ing the numb e r  o f  c ommis s i oner s t o  f ive ( 5  by 
ordinance. In the next regular ci ty elec t ion a fter the adop tion o f  s uch an 
• 
ordinanc e , vo te rs shall b e  ent i tled t o  vo te for three ( 3 )  commis s ioners , or 
four ( 4) commiss ione rs as the case may b e , and at the s ame elec tion the 
approva l o f  the ordinance shall also b e  submi t t ed to  the vo ters. I f  a 
maj ori ty a those vot ing on the ordinance shall b e  f or app roval and the 
numb er o f  c ommiss ione rs to be  elec ted is three ( 3) ,  the two ( 2) rece iving 
the highest  numb er o f vo t es shall hold o f fice fo r four (4) years ,  and the 
third for two ( 2 )  years. I f  the numb e r  o f  c ommi s s ioners to  b e  elec t ed i s  
four ( 4 ) , the two ( 2) receiving the highe s t  numb er o f  vo tes  sha l l  hold 
offic e for four (4) years , and the other two ( 2  for  two ( 2  years. The 
terms of all  c ommi ssioner s therea f te r  elec ted shall be fo r four (4) year s , 
or unt il their s ucce ssors  are el ec ted and quali f ied . An ordinance approved 
by the voters  may no t b e  repealed o r  amende d . If a maj ori ty o f  tho se voting 
on the o rd inance shall not be for app roval , the ordinanc e shall b e  null and 
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vo id , and the results of the e lec tion shall b e  certi fied as th ough the e lec tion 
were for one ( 1  c ommi s si oner , or two ( 2 ) commi s s i oners as the case may b e , and 
as though no o rdinanc e had b een adop ted . 
An ordinance increasing the numb er o f  C ommi s s ioners to f ive ( 5) may also 
be s ubmi t ted t o  the vo ters in a special elec tion called by the B oard of 
Commis s ioners 0 At s uch elec t ion vo ters shall b e  enti t led t o  vote fo r two ( 2 )  
Commi s sioner s to serve un il the next regular c i ty elec tion . I f  a maj or i ty 
of  tho s e  vo ting on the ordinance shal l b e  fo r app ro val , the two ( 2 ) candidat es 
for Commi s s ioner receiving the hi ghes t number of vo tes shall b e  dec lared 
elec ted . At the next regular c i ty e le c t i on if the numb er of C ommi s s i oners 
to be  e lec ted is four ( 4 ) , the three ( 3 ) rece iving the hi ghes t number o f  
votes shall hold o f fice for four ( 4 )  years , and the fourth f o r  two ( 2  y ears ; 
i f  the number of  Commiss ioners to  b e  elec ted is three (3) , they shall hold 
office for  four ( 4  years. The terms o f  all C ommi s s i oners the rea f te r  elec ted 
shall be fo r four ( 4 )  years , or un t il thei r succe s s or s  are e lec ted and 
quali f ied . I f  a maj o r ity o f  tho s e  vo t ing on the ordinance in the special 
elec ti on shall not b e  fo r app roval ,  the ordinance and the elec t i on o f  the 
two ( 2 )  Commis s ione rs shall be null and vo id . (Ac ts  19 2 1 , ch . 1 7 3 , art 2 ,  
sec . 1 ;  Shan . S upp , sec. 1 9 97a12 5 ; Code 19 3 2 , s ec .  3 522 ; Ac ts 19 6 3 , ch . 114 , 
sec. 1 ;  1 9 6 7 , ch. 7 9 , seco 1; 1 9 6 8 , ch . 4 3 8 , sec. 1 . ) 
6-2 002 . Date of  firs t e lec tion. The fi r s t e lec tion o f c ommiss i oners 
in any c i ty under chap ters 18 to 2 3 , inc lus ive , o f  thi s  t it le shall be had 
on the fourth Tuesday fo llowing the e lec tion at whi ch the p rovis ions of  s aid 
chap ter s have b e en adop ted. (Ac ts 1 92 1 ,  ch . 1 7 3 ,  art .  2 ,  s ec . 4 ;  Shan . S upp . , 
sec . 19 97a12 8 ;  C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 5 2 5 . )  
6-2003 . Persons eligib le as commiss ioner s . Any qualif ie d vo ter o f  the 
city sha ll b e  e l igib le fo r elec t ion to  the o f fice o f  c ommi ssione r . (Ac ts 
1921 , ch . 1 7 3 ,  art . 4 , sec 2 ; Shan . Supp . ,  sec. 19 97a134 ; C ode 19 3 2 ; s ec . 
3531 . ) 
6-2004 . C onvic t ions d iSquali fying from off ice . No p erson shall b ec ome 
commis s i oner who shall have been convic ted o f  mal feasance in o f f ic e ,  brib ery , 
or  other corrup t prac t ice , or crime ,  o r  o f  violat ing any o f  the pr ovi s ions 
of sec�  6-2 009 in reference to e lec tions ,  and if any c ommi s s ione r shal l  b e  
s o  c onvi cted he shall for feit h i s  o f fic e .  (Ac t s  1 9 2 1 , ch. 1 7 3 , art. 4 ,  s ec . 
3 ;  Shan . Supp� , sec. 1 9 9 7 a135 ; C ode 1 9 3 2 , sec .  35 3 2 . ) 
6-2 005 . Calling and regulation of elections . Th e b oard of c ommi s­
sioners shall have the p ower by or dinance to c al l , regulate , and provide 
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for al l municipal elections , including all elec tions respec t ing bond i.s s ue s ; 
provided , however , that if the city has not made thes e p rovlsions , they 
shall be made and supervised by the county e lec tion bo ard ,  and that in any 
event the county electi.on b oard shall make all necessary provis ions fo r 
the holding o f  the election to determine whe ther thi s  charter shal l  be 
adopte d and for the hold ing of the first e lec tion o f  c ommi ss ioners under 
this charter. (Ac ts 1 92 1 ,  ch . 173 , art . 2 ,  sec . 2 ;  Shan. Supp. , sec . 19 97a 
126 ; Code 19 3 2 ;  se c. 3 5 2 3; impl. am . Ac t s  1 9 5 1 , ch . 75 , sec. 1 . )  
6-2 006 . Qualific ations of voters . In any e lection o f  commis s i oners 
under this charter , all re gistered voters who are an d have b een for six ( 6 ) 
months next preceding the election bonafide residents o f  said city or te rritory 
and who , i f  liable therefo r ,  have paid their p o l l  tax, shall be en t i tled to 
vo te. ( Ac ts 1 9 2 1 ,  ch. 173 ,  art. 2 ,  sec . 2 ;  Shan . Supp , s ec . 1 9 9 7 a12 6 ; 
Code 1 9 3 2 , sec . 3 5 2 3 . ) 
6 -200 7 . Ballo t s . The ball ots shall be  o f  plain wh i t e paper on which 
shall be printed a lis t o f  the candida tes in alphabetic al o rder with ins truc­
tions how many to vote for , and the requisite numb er rec eiving the hi ghes t 
numb er o f  votes s hall  be held to have been elec ted . (Ac ts 19 2 1 , ch. 173 ,  
art . 2, sec . 3; Shan . Supp., seco 19 97a12 7 ; Code 1 9 3 2 , sec . 35 2 4. ) 
6-200 8 . Elections va lid despite info rmalities . No informa lities in 
conduc ting any e le ct io n he ld under chapters 1 8  to 2 3 ,  inc lusive , o f  this 
ti tle,  sha ll inval id ate it if such ele c t ion is conduc ted fairly and in sub ­
st antia l c on fo rmity with the requirements of said chapters . (Ac t s  19 2 1 , 
ch.  173 , art. 2 ,  sec. 5; Shan. Sup p. ,  s ec . 1 9 9 7a 12 9 ; Code 19 32 , sec .  3 5 2 6 . )  
6-20090 Improper so licitation of political support. No candida t e for 
any o f f ice nor any other p ers on shall , direc tly or indirec tly , give or 
promise any pers on or pers ons any of fice , empl oyment , money , b enefit� or 
anything o f  va lue for the purpos e  of inf luencing or ob taining po li ti cal 
suppor t ,  a id ,  or vote for any candidat e ; and any person vio la ting th is pro­
vis ion sha ll be  punished by f ine of not more than fifty do l lars ($ 5 0. 0 0 )  
f o r  each o f fense . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 2 2 , s ec . 4 ;  Shan. S upp . ,  sec. 
19 9 7 a2 47; C ode 19 3 2 , sec. 3645 . )  
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6- 20100 Commencement of te rms o f  o f f ic e . The terms of  all commi s sione rs 
shall begin on the s ec ond Tuesday following the date o f  their elec ti on . (Ac ts 
19 2 1 , ch . 17 3 , art  2 , sec. 6 ;  Shan . Supp . , s ec. 1 9 97a130 ; Cod e  1 9 32� sec . 
3 5 2 7 . )  
6- 20 11 .  Filling o f  vacanc ies --Spec ial elec tion . Any vacancy in said 
board sha ll b e  fi lled fo r the unexp ired term by a.pp ointment by the remaining 
memb er s ther e of , p rovided , however� tha t no memb e r  shall b e  app oint ed under 
thi s  s e c t ion a t  any time when s aid b oard a lready has bne member s o  appointed , 
but in case o f  any add i t ional vacancy the said b oard shall forthwi th , by ord i­
nance or  res olut ion call upon the elec t ion commi s s ioner s of the coun ty to 
call a special e lection for the purp o s e  of filling such add i t i.ona l vacancy ; 
whereupon said elec t i on commissioners shall immed ia tely call such specia l  
elect ion and app oint t h e  nece s s a ry off icers the refo r , and said special 
election shall b e  held in the same manner and s ubjec t t o  the regulations in 
this char ter resp ec t ing gene ral c ity e lec t ionso (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 17 3 ,  ar t .  4 ,  
sec . 8 ;  Shan . S upp . , s ec . 1 9 9 7a14 2 ; Code 1 9 3 2 , sec . 3 5 39.) 
6-201 2 . Elec tion o f  mayor . The commi s s ioners , a t  the fir s t  regular 
mee ting af te r each b iennial elec t ion ,  shall e le.c t one of thei r numb er mayor 
fo r a term of two (2) years , and thus or ganized the b o dy shall b e  known as 
the bo ard o f  comrnis s ionerse During the ab senc e or d i s ab il i ty o f  the mayo r, 
the c ouncil shall designate s ome p roperly quali fied p er s on t o  p e rf orm his 
duties. (Ac t s  19 2 1 , ch . 17 3 ,  art . 4 ,  s ec . 1 ;  ar t 7, s ec . 1 ;  Shan . S upp . , 
sec s . 19 9 7 a 13 3, 1 9 97a1 5 7 ; C ode 1 9 32 , s ec s . 3 5 3 0 , 3 5 5 4. 
6 -2 01 3 . Elec tion o f  vice-mayo r . A t  the f i r s t  me e ting o f  the b oard , 
and therea f ter at the fir s t  meeting a fter a general city elec tion , s a id 
board shall choo s e  from its memb ership a memb er to ac t in t h e  ab s ence , 
inab i li ty ,  or failure to ac of the mayor . (Ac t s 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar • 4 ,  
sec . 9; Shan. Supp_ , s ec. 19 97a14 3; C ode 1 9 32 , sec. 354 0.) 
6-2014. Duties o f  vice-mayor.  Such memb er sha ll ac t as mayor during 
any temp orary ab s enc e , inabi i ty ,  o r  fai lure to ac t o f  the mayor, and when­
ever a vac ancy occurs in the o ff ice of mayo r  s uch membe r sha l l  b ec ome mayor 
and hold o f fice as such for the unexpired te rm. (Ac t s  1 9 2 1 , ch. 1 7 3 , art . 4 ,  
sec . 9; Shan .  Supp" , s ec . 19 9 7 al�4 ; C ode 19 3 2 , s ec . 35 4 1 . ) 
6 -2 01 5. Compensa ion of mayo r and commi s s ioners. The salary o f  the 
mayor shal l not exceed two hundred dol lars ( $ 2 0 0 )  per month , and the salary 
o f  each other commi ss ioner shall not exc eed one hundred and fifty do llars 
( $ 15 0) per month; except tha t  in c i ties which have a populat ion of not less 
than one thous and , f ive hundred (1 , 5 00)  according to the Federal cens us o f  
19 60 o r  any sub sequent Federal c ens us the salary o f  the mayor shall no t 
exceed three hundred dollars ($ 300 )  per mon th , and the sa lary o f  each other 
commis sioner shall  not exceed two hundred fifty dollars ( $ 25 0  per month . 
(Acts 1 9 2 1 ,  ch . 173 , art. 4 ,  s ec . 4 ;  Shan. Supp . �  sec . 19 97a13 6 ; mod . Code 
1932 , sec . 35 3 3 ; Acts 19 6 8 ,  H.B. 1335 , s ec . 1 . ) 
6 -201 6 . Legislative powers o f  commis si oners . The legi s lative and all 
other powers exc ept as otherwi e provided by this charter are delegated to 
and vested in the board of c ommiss ioner s ; and the board of commiss ioner s 
may by ord inance or reso luti o not inconsis tent with thi s  charter pres cribe 
the manner in which any powers o f the c ity shall b e  exercised , provide a l l  
means neces s ary or proper therefo r ,  and d o  a l l  things needful within or 
without the city or state to protect the ri gh ts o f  the city. ( Ac t s  19 2 1 ,  
chi' 1 7 3 ,  art. 4 ,  sec . 5 ;  Shan . Supp . , sec . 1 9 9 7a137 ;  Code 19 32 , sec . 3534 . )  
6 -2 0 17.  Powers o f  bo ard exercise d in s es sion. The s aid board shall 
exercise its powers in session duly assemb led , and n o  memb er or group o f  
memb ers thereo f shall exerc i se o r  attempt to exerc is e the powers conferred 
upon the board except th rough proceedings adopted at some regular or 
spec ial ses s ion . (Acts 19 2 1 , ch 173 , art. 4, s ec. 5 ;  Shan . Supp. , sec. 
199 7a138 ; Code 1 9 3 2 , sec. 3 5 35e) 
6-20 18, Regular meetings o f  board. The board o f  commis sione rs shall 
by ordinance fix the time and place at which he regular mee tings o f  said 
board shall be held , and unti l otherwise provided by ordinance , the regular 
meetings o f  said board shall be held at 8:00 p . m. , on the first and third 
Thursday of ea ch month. (Acts 1 9 2 1 ,  ch . l73� art . 4 ,  s ec. 6 ;  Shan. Supp . , 
sec . 19 9 7 a 139 ; Code 1932 , sec . 3536 . ) 
6-20 19 ,  SpeCial meetings . Whenever , in th e  opinion o f  the mayor or 
city manager, or of any two (2)  commis si oners the we lfare of he city 
demands i t ,  the mayor or the recorder sh all ca ll  s pecia l meetings o f  the 
board of ommiss ioners upon at least twe lve ( 12 )  hours written notic e to 
each c ommi ss ioner , the ci y manager , recorder, and c i ty a ttorney , s erved 
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personally or  l e f t  at his  usual p lac e o f  re s idence. Each c all for a special 
mee t ing shall se t forth the charac ter o f  the bus ines s to  b e  disc us s ed a t  s uch 
mee t ing and no o ther bus iness shall b e  considered at  s uch mee ti ng . (Ac ts 
19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a rt . 4 ,  sec . 6 ;  Shan .  S upp . ,  sec . 19 9 7 a14 0 ; Code 1 9 3 2 , s ec . 
35 3 7 . )  
6-202 0 . Mayor pr es iding . The mayo r  shall pres ide a t  a ll mee tings o f  
the bo ard o f  c ommi s s ioners .  (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 ,  art .  4 ,  s ec � 7 ;  Shan . 
Supp . ,  sec . 1 99 7 a14 l ; C ode 1932 , s e c . 35 3 8 . ) 
6 - 2 02 1 . Quo rum of  b oa rd . A maj o r i ty o f  all the memb e r s  o f  s aid 
board sha ll cons t i tute a quorum , b u t  a smaller number may adj ourn from 
day to day and may c omp e l  the at endance of the absentees in s uch manner 
and under s uch penalt ies as the b oard may p rovid e. (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , 
art . 4 . , sec . 10 ; Shan .  S upp . , sec . 1 9 9 7 a145 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 3542 . )  
6-20 2 2 .  Regula t i on o f  b oard p ro ceedings --Wi tnes s es--Journal .  Said 
board may de termine the rules of  its p ro ceedings ,  sub j ec t  to  this char ter , 
and may arres t and punish by f ine o r  impris onment ,  o r  b o th , any memb er or  
other person gui l ty o f  disorderly o r  contemp tuo us b ehavior in i t s  presence . 
I t  shall have powe r  and may de le gate i t  to any commi t t ee , t o  s ubpoena 
witne s s es , and o rder the p roduc t i.on of b o oks and p ap ers relating to any 
subj ec t wi thin i ts j uri sdic ti on ; to c all upon i t s own o f f icers or the chief  
o f  p ol ice t o  execute i t s  p ro ces s ,  and to  arres t and punish by f ine o r  
imp ris onment o r  b o th any pe rson re fus ing t o  ob ey s uch sub poena o r  order . 
No fine fo r any one o f fense under this sec t ion shal l exceed f i f ty 
dollars ( $ 50 . 00 ) , nor shal l  any impris onment for any one o f fense exceed 
nine ty ( 90 )  days , b u t  e ach day ' s  c on t inuance in any refusal as afo resaid 
shall b e  a sep arate o f fens e. 
I ts p re s iding o f ficer  o r  the chairman o f  any c ommi t tee may admini s te r  
oaths t o  wi tness es . I t  shal l keep a j ourna l of i t s  p ro ceedings , and the 
yeas and nays on all ques ti ons sha l l  b e  ente red thereon . (Ac ts  19 2 1 , ch . 
1 7 3 , art . 4 , s ec . 1 1 ;  Shan . Supp . ,  sec . 19 9 7 a 1 4 6 ; C ode 19 3 2 , s ec . 3 5 4 3 . )  
6 -2 02 3 . B oard s ess ions pub l ic .  Al l ses s ions o f  the b oard shall b e  
pub l ic and sub j e c t  to  change o f  p lan in cas e  o f  emergency . (Acts  1 9 2 1 , ch o  
17 3 ,  art . 4 ,  sec .  12 ; Shan . Supp . , sec . 19 9 7a14 7 ; Code 19 3 2 , s ec . 3 544. ) 
6 -202 4 .  Powers o f  mayor in mee tings . The mayor shall pr es id e  a t  all 
mee tings of the board o f  c ommis s ioners and p e r f o rm such o ther duties con­
sis tent with h i s  o ff i ce as may be imp os ed by i t and he shall have a s ea t , 
a vo ice , and a vo te , but no ve t o . He shall s ign the j ournal o f  the b oard 
and all ordinanc es on thei r final pas s age , execute all deeds , b onds , and 
cont rac t s mad e in the name of the c i ty , and he may introduce or dinanc es 
in the b oard of c ommis s ioners . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art . 6 ,  s ec . 1 ;  Shan . 
Supp . ,  s e c . 1 9 9 7a15 4 ;  C ode 19 32 , s ec . 3 5 5 1 . )  
6-202 5 . S tyle o f  ordinances � Al l ordinances shall begin , "Be it  
ordained by the c i ty o f  (here  ins e r ting name) as follows : "  (Ac ts  192 1 ,  
ch . 1 7 3 , art � 5 ,  s ec .. 1 ;  Shan . Supp . , sec . 199 7a149 ; C ode 1 9 3 2 ,  sec . 3 5 4 6 . )  
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6- 2 0 2 6 . Or d inance pr ocedure--Eme rgency ordinanc es . Ever y  ordinanc e 
shal l b e  read thr ee ( 3 ) d i f fe rent days in open s e s s ion b e fo re i t s  adop tion 
and not less than one ( 1 ) week shall elap s e  b e tween f irs t and third readings , 
and any ordinanc e no t s o  read shall b e  null and void . 
An ordinance shall no t t ake e f fe c t  un t i l f i f teen ( 15 )  day s  after  the 
firs t p as s age thereof , excep t in case of an emergency ordinance . An 
emergency o rdinance may b ec ome e f fec t ive upon the day of  i t s  f inal p as s age , 
provided i t  sha ll con tain the s ta tement that an eme rgency exi s t s  and sha ll 
spec i fy wi th dis tinc tness the fac t s  and reas ons c ons t i tuting such an 
emergency . 
The unanimous vo te of  all memb er s o f  the b oard p res ent shall b e  required 
to pass  an emergency o rd inanc e 0 
No o rdinance making a grant , renewal ,  o r  extension o f  a f ranchis e o r  
other s p e c i a l  p r i vile ge , or  re gula ting the r a t e  t o  b e  charged f o r  i t s s e rvic e 
by any pub l ic uti li ty s hal l even b e  pas s ed as an eme rgenc y or dinance .  No 
ordinance shal l be amended exc e p t  by a new o rdinance . (Ac ts 1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 ,  
art . 5 ,  s ec . 2 ;  Shan . Supp . , sec . 19 9 7 a150 ; C ode 19 3 2 , s ec . 3 54 7 . )  
6 - 2 0 2 7 . Me thod o f  vot ing by b o ard . In all  cases unde r s ec . 6 -2 0 2 6 ,  
the vo te shall b e  de termined by y eas and nay s , the names o f  the memb er s  
vo t ing fo r o r  agains t an ordinance shall b e  entered up on the j ournal ,  (Ac t s  
19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 5 ,  s ec . 3 ;  Shan . S upp . , sec . 1 9 9 7a15 1 ;  Code 1 9 3 2 , 
sec . 3 5 4 8 . )  
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6-2 0 28 0  R e cording o f  o r d inances .  Every ordinance shall be immediately 
taken charge o f  by the recorde r and by him numbered , copied in an ordi.nance 
book , filed and pre ser ved in his o f fic e . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 5 ,  s ec . 
4 ;  Shan . Supp . , sec . 1 9 9 7a15 2 ; Code 1932 , sec  3 5 4 9 . )  
6 - 2 02 9 . Pub l ication o f  ordinance s . Al l ordinanc es o f  a penal na ture 
passed sha ll be p ub l ished at leas t once in the o f f ic ial newspaper of the 
ci ty or county ,  and no s uch ordinance shall be  in force  un t i l  it is pub l ished . 
(Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art 5 ,  sec . 5 ; Shan . Supp . , s ec . 1 9 9 7a15 3 ; Code 1932 , 
sec . 3 5 5 0 . )  
6-2030 . Mayo r pe rforming required ac ts . The mayo r sha ll have power 
and it is hereby made his duty to perfo rm a l l  ac t s tha t may be  required o f  
him b y  any ord inance duly enac ted b y  the boa rd o f  c ommis s ione rs ,  not in 
confli c t  with any of the p rovi � i ons o f  this charter .  (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 73 ,  
ar t . 6 ,  sec . 2 ;  Shan . Supp , s ec 1 99 7a15 5 ; Code 1932 , sec . 35 5 2 . ) 
6 -2 03 1 . S e rvic e  o f  pr cess agains t c i ty . All  legal process  agains t 
the c i ty shall b e  s e rved up on the mayor or reco rde r , and i t  sh all be  his 
du ty for thwi th t o  t ransmi t  the process t o  the c i ty att orney , a f ter wr i t ing 
thereon the t ime ,  p lace and manne r o f  service . (Ac t s  19 21 , ch . 1 73 , art . 
6 , sec 3 ;  Shan . S upp . , sec . 199 7a15 6 ;  C ode 1932 , se c . 355 3 . ) 
6- 20 3 2 . Removal o f  o f fi c e rs and emp loyees . The may or o r  any com­
miss ione r o r  any emp l oyee may be  removed from o f f ic e by the b oard o f  com­
mis s ioners for c rime or mi sdemeanor in o f f ic e ,  fo r grave mis conduc t showing 
unfi tness f o r  pub l ic duty , or for permanent d i s ab i li ty ,  by a maj ori ty vo te  
o f  the o ther memb ers of  the b o ard vo ting for s ai d  removal . The p roc eedings 
for such remova l sha ll be up on spec i f ic charge s in wri ting , which , wi th a 
notice s t ating the t ime and p lac e of the hearing shall be  s e rved on the 
ac cused o r  pub lished a t  lea s t  three ( 3 )  times on three ( 3 ) s ucces s ive days 
in a dai ly newspap er c irc ula ing in the c i ty . 
The hea ring shall b e  pub l i c  and the accused sha ll have the ri ght to  
app ear and de fend in p erson or by counse l and have p rocess o f  th e board to  
compel  the a t endance of wi t e s s e s  in his b ehal f .  Such vo te shal l b e  de ter­
mined by yeas and nays , and the name s o f  the memb ers vo t ing for or agains t 
such removal shall b e  en tered in the j ournal . 
Immediately up on the vo te for removal the t e rm of the ac cus ed shal l 
exp ire and hi s o f f i c ial s tatus , powe r , and autho ri ty shall c eas e wi thout 
fur ther act ion . 
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Anyone removed hereunder sha l l  have the right o f  appeal . (Ac ts 19 2 1 ,  
ch . 1 7 3 , ar t . 4 ,  sec . 13 ; Shan . Supp . , sec . 19 9 7 a14 8 ; C ode 19 32 , s ec . 3 5 4 5 . )  
CHAPTER 2 1  
C ITY MANAGER, OFFICERS AND EMPLOYEES 
SECTION 
6-2101 . App ointmen t o f  c i ty manager--Remova1 . 
6-2 102 . App ointment and comp ens a tion o f  s ub o rd ina te o f ficers . 
6-2 103 .  Oath o f  o f f ice . 
6-2104 . Sure ty b onds . 
6-2 105 . Vac at ion o f  o f fice for ins u f fi c ient b ond . 
6-2 106 . P oli t ic al ac t ivi ties  o f  o f ficers and emp loyees . 
6-2 10 7 . Manager as adminis trat ive head--Ab s enc e--Time devo ted to o ffice . 
6-2108 P ower s and duties of manage r .  
6-2 109 . Quali fications o f  c i ty a t torney . 
6- 2110 . Dut ies and comp ensat i on o f  c i ty at to rney . 
6-2111 . Dep artmen t s  o f  c i ty . 
6-2112 . Boa rd c on tro l  o f  departments . 
6-2113 . Supervis ion o f  depar tments  by manager . 
6-2114 . D t ie s  and compens ation o f  recorder . 
6-2115 .  Reco rder p ro t ern .  
6-2 116 .  Reco rder ' s funct ions a t  board mee t ing . 
6-211 7 . Cus tody o f  o f f ic ial record s . 
6-2 118 . C op ie s of  rec ords and or dinance s . 
6-2 119 . Jud ic ial j urisdic  ion o f  reco rder . 
6-2120 . Rec o rder ' s power t o  enforce ord inances . 
6-212 1 .  Rec orde r ' s  docket . 
6-2 12 2 . Warrant for  vio l at ion o f  ordinance--Arres t . 
6-212 3 . Appearance b ond for  ordinance viola t ions . 
6-212 4 . Fines and lab o r  imp o s ed for o rdinance vio la tions . 
6-212 5 . Cos t s  b e fo re rec order--C o11ec tion o f  fines and c o s t s . 
6-2 12 6 . Appeal f rom rec o rder ' s j ud gment . 
6-212 7 . O ther duties o f  recorde r . 
6-2 1 2 8 . 
6-2 12 9 . 
6-2 13 0 . 
6-2 131 . 
6-213 2 . 
6-2 13 3 , 
6-2134 . 
6-213 5 . 
6-2 136 . 
6-2 1 3 7 . 
6-2 13 8 . 
6-2139 0 
6-2 140 0 
6-214 1 . 
6-214 2 . 
App ointment o f  p o lice  fo rc e .  
Dut ie s  o f  p o l i c e  force . 
Emergency ass is tance to  police . 
Duties  o f  p o li ce in p ro secution o f  violations . 
Salaries o f  p o lic e fo rce . 
App oin tmen t  o f  fire depar tmen t . 
Dut ies o f  fire dep ar tmen t .  
P o lic e p owers a t  fir e s . 
Fire marshal . 
C ontro l  o f  s chools . 
Appointmen t  and supe rvisi on o f  scho o l  o f fi cers and emp l oyees . 
Trans fer o f  s ch oo ls to c i ty . 
School building p lans o 
Purchase o f  s choo l equipment and supplies . 
S tate and county s choo l funds . 
6-2 14 3 . Disbursement s  f rom s choo l fund . 
6-2 101 . Appo in tmen t o f  c i ty manage r--Removal . The b oard o f  com­
mis sioners sha l l  appoin and f ix the s alary o f  the c i ty manager , who shal l  
serve a t  the wi l l  of  the c.ounc i1 ,  p rovided , however ,  that he may no t b e  
removed wi thin twe lve ( 12 )  mon ths from the date on which he assumed his 
duties ,  excep t for incomp e tence ,  ma.l feasance ,  mis feasanc e , o r  neglec t o f  
duty . I n  c a s e  o f  h i s  remova l  wi thin s aid p eriod , h e  may d emand wri tten 
charges and a pub l ic hear ing thereon b e fore the counc i l  p ri o r  to the date 
on which his final removal shal l take e f fec t ; but the deci s ion and ac tion 
of the c ounc i l  on such hearing sha l l  b e  fina l ,  and p ending such hearing 7 
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the council  may suspend h im from d uty . (Ac t s 19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 7 ,  s ec . 1 ;  
Shan . Supp . ,  s ec . 1 9 9 7 a 15 7 ; C ode 1 9 3 2 , s e c . 3 5 5 4 . )  
6-2 102 . Appo in tment and compensation of  sub o rdinate o f ficers . The 
said board shall f ix the s alaries of the reco rder , chie f  of p olice , t reas urer ,  
and c i ty attorney . The board o f  commis s ioners shall es tab lish and make p ro­
visions in the app rop r iat " on ordinance for such o ther o f ficers , agents , and 
emp loyees as may be nec ess a ry . The reco rde r ,  chief  of polic e ,  t reasure r , 
city attorney , and all  0 her o f f i c ers ,  agent s , and emp l oyees shal l b e  
appointed by the c i ty manager and r emoved by him a t  any t ime . (Ac ts 1 9 2 1 , 
ch . 1 7 3 , ar t . 7 ,  sec .  2 ;  Shan . Supp . ,  s ec . 199 7a158 ; C ode 1 9 3 2 � s ec . 3 5 5 5 . )  
6-210 3 . Oa th of  off ic e . Every off icer , a gent , and emp loyee holding 
a po s i t ion up on an annual sa lary sha l l , b efore en ter ing upon his dut ies , 
take and s ub s crib e  and file wi th the r ec or der , an oa th or a f f i rma tion tha t 
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h e  has all  the qua li f ica tions named i n  this char ter f or the o f f ic e  or emp loy­
ment he is  abou t to a s s ume , tha t he wi ll s uppor t the C ons t i tut ion of  the 
Uni ted S tates  and of this  s ta t e  and the char ter and ordinanc es of the c i ty 
and tha t he will fai thfully d is char ge the dut ies o f  h i s o ff ic e  or emp loyment .  
(Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a r t . 7 ,  s ec . 3 ;  Shan .  Supp . ,  sec . 19 9 7a l5 9 ; C ode 1 9 3 2 , 
sec . 3 5 5 6 . )  
6 -2 104 � S ure ty b onds . The c. i ty mana ger and every of ficer ,  agen t , 
and emp loyee h aving dut ies embr ac ing the r eceip t , di sbur s ement , c us tody , 
or handl ing of money sha ll , b e f o re entering upon his duties , execute a 
f ideli ty b ond wi th s ome s ure ty company author i zed to  do bus iness in the 
s tate of  Tenne s s ee , as sur e ty ( excep t that b onds for five hundred do llars 
( $ 5 0 0 )  o r  less may be given wi th p ers onal sur e ty ) , in s uch amoun t as s ha l l  
be presc rib ed by or dinanc e  o f  the b oard o f  c ommi s s ioners , excep t where the 
amount is p rescribed in this char t er � All s uch bonds and sure ties  ther e t o  
shall b e  subj ec t t o  t h e  app r oval o f  t h e  b oard o f  c ommis s ioners .  The cos t 
of making said b onds is to b e  paid b y  the c i ty . (Ac t s  19 2 1 , ch .  1 7 3 , a r t . 7 ,  
sec . 4 ;  Shan . S upp . ,  sec " 19 9 7a 1 6 0 ; Code 19 32 , s ec . 35 5 7 . ) 
6-2 1 05 .  Vacat ion o f  o f f l.ce f o r  i.nsuf f ic ient bond " I f  a t  any t ime , i t  
appears  t o  the mayo r , c i ty manager , o r  rec order tha t the s urety o r  s ur e ties 
on any of fic ial b ond are insuffic ient , the of f ic er or employee shal l b e  
required t o  give add i t ional b ond , and i f  such o f f ic e r  o r  emp loyee fails to 
give addi t ional b ond wi thin twenty ( 2 0 )  day s  a f ter he shall have b een 
not i fied , his  o ff ice shall be  vacant (Ac t s 1 9 21 , ch . 1 7 3 ,  ar t .  7 ,  s ec . 5 ;  
Shan . Supp " ,  s ec . 19 9 7 a1 6 l ; Code 19 32 , s ec . 3 5 58 . )  
6-2106 . P o l i t ical  ac t iv ' t ies o f  o f f ic ers and employees . Nei ther the 
city manage r , rec or der , city j udge , ch i e f  o f  p olice nor any p er son i n  the 
emp loy of the c i ty , unde r  any of said of ficer s , shall take any ac t ive par t 
in o r  contribute any money t oward the nominat i on or elec tion o f  any c andi ­
da te for ele c t i on t o  the b oard o f  c ommi s s i one rs , exce.p t to  answer such 
que s t ion� as may be put to them and as they may des ire to  answer . 
A vio la ti on o f  this s ec t ion sha ll s ubj ec t  the o ff enders to r emova l 
from o f f ic e  or emp loyment and t o  p unishment by f ine o f  not mo re than f i f ty 
dollars ( $ 5 0 . 00) for each o ff ens e . (Ac ts 19 21 , ch . 1 7 3 , ar t . 2 2 , s ec . 3 ;  
Shan . S upp . ,  s e c . 19 9 7 a246 ; Code 1 9 3 2 , s ec . 3 6 4 4 . )  
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6 -2 10 7 . Manager as adminis t ra t ive head--Ab s ence --Time devoted to o f fice . 
In add i tion t o  all other powers c onferred upon the. c i  ty manager , he shall 
b e  the adminis tra tive head o f  the mun i c ipal gover nment under the di rec tion 
and s upervi s ion o f  the board o f  c orrnnis s ioners ; and he shal l b e  appointed 
wi thout regard t o  his p o l i t ic al be li e fs and need not b e  a res i dent o f  the 
c i ty or s ta t e  at the time o f  his app ointment . 
Dur ing the ab s ence o r  d isab i l i ty o f  the c i ty manager , the board o f  
corrnnis s ioners ma.y de s i gnate s ome p rop erly qual i fied p ers on t o  p e rform the 
func t ions o f  the ci ty manager . 
The c i ty manager shall not b e  required to give. his entire time to the 
affairs of the c i ty ,  unle s s  the c i ty corrnni s s i oners , when emp loy ing the c i ty 
manager , make h i s  emp loyment c ond i t. ional upon his devo t ing h i s  ent ire time 
to the intere s t  o f  th e c i ty . ( Ac t s 1 9 21 , ch . 1 7 3 , ar t . 8 ,  s ec . 1; Shan . 
S upp . ,  s ec . 19 9 7a162 ; C ode 19 3 2 , s ec . 3 5 5 9 . )  
6-210 8 , Powers and duties o f  manager . The p owers and dut i es of  the 
city manager shall b e : 
( a )  To see  that the laws and ordinances ar e enf or ced , and upon knowl­
edge or  informa tion of  any violation th ereo f , to see tha t pro secutions are 
ins t i tuted in the c i ty court . 
( b )  Excep t  a s  i n  this char ter p rov ided , t o  appo in t and remove all 
heads of  department s  and al l s ub ord inate of ficer s and emp loyees ,  all ap ­
p ointments t o  b e  made upon meri t and fi tnes s  a lone . 
( c )  To s upe rvi s e  and control the work o f  the recorder , the chief o f  
polic e ,  the c i ty at torney , trea s urer , and all o ther o f f icers , and o f  all  
depar tments and d ivis ions created by this char ter o r  whi ch herea f ter may 
b e  crea ted by the b oar d o f  c orrnnis s ioner s . 
( d )  To see  that al l terms and c ond i t ions imp o s ed in favor of  the c i ty 
or i t s  inhab i tant s  in any pub l ic ut ili ty o r  f ranchise are fai thfully done , 
kep t and performed , and , upon knowledge o r  informa t ion o f  any viola tion 
th2reo � to call the same to the a t t en t ion o f  the c i ty at orneY ,  who is her e­
by required to t ake s uc h  s teps as are nec es s ary to en force the s ame . 
( e )  T o  a t t end all mee tings o f  the board o f  c ommis s ioners , wi th the 
righ t  t o  take par t in the discus s ion ,  b ut no t t o  vo t e . 
( f )  To rec ommend to  the b oard o f  c ommi s s ioners f or adop t ion such 
measures as he may deem neces sary or expedient .  
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( g )  T o  ac t as budget commi s s ioner and t o  keep the b oard o f  c om­
mis s ioners fully advised as t o  the financial c ondi t ion and need o f  the c i ty . 
(h)  To ac t as purchas ing agent for the c i ty and to  purchas e all ma­
ter ial , supp 11es and equipment fo r the p roper c onduc t o f  the ci ty ' s  b us ines s .  
The b oard o f  c ommis s ioner s  shall presc rib e  by or dinance the maximum exp end i ­
ture which the c i ty manager may make wi thout spec i f ic author i z ation o f  the 
board , and shall pr e s c r ib e  rules for c ompe t it ive b id ding ,  but no p urchas e 
shall b e  made at any one time in an amount which in the aggregat e  will exc eed 
one thousand dollars ( $ 1 , 000  , un le s s  b ids shall have been reques ted th rough 
pub lic adver t i s ement and award made to the l owes t b idder .  
( i )  To p er form s uch o ther du i e s  as may b e  p resc rib ed b y  this char ter 
or required o f  him by res o lution or  o rdinanc e o f  the b oar d of commi s s i oner s . 
(Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art . 8 ,  s ec .  2 ;  Shan . S upp . ,  s ec . 19 9 7a16 3 ; C ode 19 32 , 
sec . 3560 . )  
6 - 2 109 . Qual i f i ca tions of c i ty a t t o rney .  The c i ty a t torney shall e 
an a t t orney at  l aw ent i tl ed t o  p rac tice in the cour t s  o f  the s ta te . (Ac ts 
192 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 19 , s ec . 1 ;  Shan . Supp . ,  s ec . 1 9 9 7a1 7 l ;  Co de 1932 , s ec . 
3568 . )  
6 - 2 110 . Duties and compens at ion of  c i ty a t t orney e  The c i ty a t t orney 
shall direc t the management of all l i t iga t ion in which the c i ty is a p arty , 
inc lud ing the func t ions o f  p r o s ec ut ing a t t orney in the ci ty court s , rep resent 
the c i ty in all legal mat ters and p roce edi.ngs in which the c i ty is a party o r  
inte re s t ed , or  i n  whic.h any o f  i t s  o f ficers  a r e  o f fic i a l ly in teres t ed , a t tend 
all mee t ings of  the b oard of  c ommis s ioner s , advi s e  the b oard of comml . .  s s ioners 
and c ommi ttees  or memb er s  thereof , the c i ty manager and the heads of all 
dep ar tments  and divi s i ons , as to  all  legal que s t ions a f f ec t ing the c i ty ' s  
inter es t ;  and app rove as to form all c on trac ts , deeds , b onds , ordinanc es ,  
res o lut i ons and o ther documents to b e  s i. gned in the name o f  or  made by or 
with the c i ty . He shall rec eive a salary to  b e  fixed by the b oard o f  c om­
mis s ioners . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t .  10 , s ec . 2 ;  Shan . S upp . ,  sec .  1 9 9 7a 
1 7 2 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 35 6 9 . ) 
6 - 2 111 . Depa r tment s of  c i ty .  That  the work and af fai rs o f  the c i ty 
may b e  c la s s i f ied and arranged c onvenien t ly and conduc t ed e f f ic i en tly , 
there are hereby es tab li shed the following depar tments : ( 1) depar tment of  
finance ; (2)  depar tment o f  p ub lic safety ; (3)  depar tment o f  pub l ic works 
and welfare ; ( 4 )  depa rtment o f  educat ion . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t .  1 7 , 
s ec . 1 ;  Shan . Supp . ,  s ec . 1 9 9 7 a 2 2 4 ; Code 19 3 2 , s ec . 3 6 2 2 . ) 
6- 2 112 . Boa rd control of  depar tments . The b oard o f  commis s ioner s 
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s ha l l  f i x  a ll salaries i n  all depar tment s exc ep t  t h e  depar tment o f  education , 
prescrib e  the duties and f unc t i ons o f  all  depar tment s exc e p t  as fixed by 
this char te r , and may by a two- thir ds ( 2 / 3 )  vo te o f  its ent ire memb e rship 
create new depar tments ,  c omb ine , or ab olish exi s t ing depar tments ,  or 
es tab l is h  temp orary depar tment s for spec ia l  wo rk . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a r t . 
1 7 , s ec . 2 ;  Shan o Supp � ,  sec . 19 9 7a 2 2 5 ; C ode 19 32 , s ec .  3 6 2 3 . ) 
6 - 2 11 3 . S upervis i on o f  depar tments by manager . The c i ty manager shall 
sup ervis e and control all departmen t s  now or hereaf ter c rea ted exc ep t  as 
o therwis e p rovided by this char t er . (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t .  1 7 , s ec . 3 ;  
Shan . S upp . ,  sec . 199 7a2 2 6 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 6 2 4 . )  
6 - 2 11 4 . Dut ies and compensation o f  recorde r . The reco rder shall b e  
the head o f  the depa r tment o f  f inance . 
He shal l rec eive a salary to b e  f ixed by the b oard o f  c ommi s s ioners , 
and give s uch b ond t o  the c i ty for not les s  than five thous and dollars 
( $ 5 , 00 0 ) as may b e  provided by ordinance . He sha ll have a s ea t  and voice , 
but no t vo t e , in the b oard o f  c ommi.s s ioners . He shall have p ower to 
adminis te r  oaths . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t .  11 , s ec .  1 ;  Shan . S upp . ,  s ec . 
199 7a181 ;  C ode 19 32 , s ec . 3 5 7 8 . )  
6 -2 1 15 . Rec order pro tern . I n  the even t o f  the t emporary ab s enc e or  
dis ab il ity o f  the rec ord er , the ci ty manager may appo in t  a recorder pro  
t emp o re . (Ac t s 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t . 11 ,  s ec . 16 ; Shan . Supp . , s ec . 1 9 9 7 a  
195 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 35 9 3 . )  
6-2 11 6 . Rec orde r ' s func t ions a t  b oard mee t ing. I t  shall b e  the duty 
of  the rec order to be present at all meet ings of the b oard of commi s s ioners , 
and t o  keep a ful l and accurate reco rd o f  all b us iness t ransac te d  by the 
same to  b e  p res erved in p ermanent b o ok form .  (Acts  19 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art . 11 , 
s ec . 2 ;  Shan . S upp _ , sec , 19 9 7a182 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 3 5 7 9 . )  
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6-21 1 7 . Cus tody o f  o f ficial records o The recorde r  shall have c us tody 
o f , and p reserve in his o f fice , the c i ty seal , the pub lic rec o rds , original 
ro lls o f  o rdinanc e , ordinance b o oks , minutes of the board o f  commi.s s i oners , 
contrac ts , b onds , t i tle deeds , cer t if icates , and p ape rs , all  o f fic ial 
indemni ty o r  secur i ty b onds ( excep t his b ond , which sha ll be in the c us tody 
o f  the mayor) , and all othe r bonds , oaths and a f fi rma tions and all o ther 
records , p apers , and document s  no t required by this char ter o r  by or d inance 
to be  dep os i.t ed e lsewhere , and regis ter them by numb er s , dates , and con t ents , 
and keep an accurate and modern index thereof . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t .  11 , 
sec . 3 ;  Shan . S upp . ,  s ec . 1 9 9 7alS 3 ; C ode 1932 , sec . 3 5 S0 . )  
6 - 2 llS . C oples o f  records and or d inances . The reco rder shall p rovid e , 
and when required by any o f fi c.er or p er son , ce r ti fy cop ies o f  rec o rds , paper s , 
and documen t s  in his  of fice , and charge th ere for , for the use o f  the c i ty , 
s uch fees as  may b e  p ro vi ded by ord inance , caus e cop ies o f  ordinanc es to be  
p rinted , as  may b e  d irec ted by the b oard o f  commi s s ioners , and keep in his  
o f fice f or dis t rib ut i on , (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t .  1 1 , s ec . 4 ;  Shan . S upp . , 
sec . 19 9 7alS4 ; C ode 1 9 3 2 , sec .  35 8 1 . ) 
6 - 2 1 19 . Judic ia l jur i sd ic ti on o f  c i ty j udge --Appo in tment and guali­
f ic ations--Reco rder ac t ing. There shal l be  a c i ty court pres ided over by 
a c i ty j ud ge . The c i ty j udge sha l l  have j uris dic t i on in and ov er all cases 
for the violat i on o f  and all cas es arising unde r the laws and o rdinance s  of 
the c i ty . The bo ard of commi s s ione rs may app o int a c ity j udge who sha ll 
s e rve at the wi ll o f  the board . He  shall have such quali fica t i ons and 
receive such compensation as the b oard amy p rovid e by or dinance . Whenever 
the o f f ic e of c ity j udge is not filled  by the appo intment o f  some o th er 
p er s on the reco rde r  shal be the c i ty j ud ge . (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 ,  art . 9 ,  
sec . 1 ;  Shan . S upp � ,  sec " 19 9 7a1 6 4 ; C ode 19 3 2 , s ec . 3 56 1 ; Ac ts 19 6 5 , ch . 
330 , sec . 1 . ) 
6 -2 120 . C i ty judge ' s  power to en force ord inances . The c i ty j udge 
shall have powe r and autho r i ty to  impo s e  fines , c o s t s , and fo rf ei tures , 
and t o  punish by fine o r  imp ris onment or b o th for violation o f  c i ty ord i ­
nances ; t o  p reserve and enforce o rde r in his cour t ;  to enforce the c o llec­
t ion of all such fines , c o s t s , and forf ei ture s  imposed by him , and , in 
de fault o f  the paymen t , o f  good and suf fic i en t s ecuri ty given for the 
payment of any s uch fines , cos ts ,  or f orfei tures imposed by him , he shall 
have the p owe r , and i t  shall b e  his du ty ,  to c ommi t the o f fender t o  the 
workhouse or o th er p lace provi ded for such purpose , and to s uch lab or as 
may be  p rovided by or dinanc e un til  such f ines , cos ts or f or f e i tures  sha l l  
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b e  fully pa id , a t  the ra te  o f  a day ' s  impr isonment for each f i f ty cents 
( 5 0¢ ) of s uch fine s , c os ts ,  or forf e i tures ; pr ovided tha t no suc h  impr is on­
ment shall exceed th irty ( 30 )  days for any one ( 1) o f f ense , and provided 
fur ther , that no f ine shal l exc eed f i f ty do llars ( $ 5 0 . 00 ) , and that fine s 
many b e  paid in ins t alment s  in suc h  manner as  may be p rovided by ordinance . 
The c i ty j udge may remi t  with or wi thout c ondi t ion , fines and c o s t s  imp o sed 
for vi olation o f  any or dinance or charter provis ion . (Ac t s 19 2 1 , ch . 1 7 3 , 
art . 9 ,  sec . 2 ; Shan . Supp . , s ec . 199 7a165 ; C o de 1 9 3 2 , s ec . 3 5 6 2 ; Ac ts 1 9 6 5 , 
ch > 330 , sec . 2 .  
6 -2 1 2 1 . C i ty j udge ' s doc ke t . The c i ty j udge shall keep or c ause to  
be  kep t a c our t docke t o r  docket s  emb odying complete  de tai led records o f  
a l l  cases hand led b y  h im .  (Ac ts 19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t .  9 ,  s ec . 7 ;  Shan . Supp . , 
sec . 19 9 7a 1 7 0 ; Code 19 32 , sec .  3 5 6 7 ; Ac t s  1 9 6 5 , ch .  3 3 0 , sec .  2 . )  
6 - 2 12 2 . Wa rran t for vio l at ion o f  or dinance --Arres t . Only one ( 1 ) 
wa rrant shall b e  i s s ue d  f or he same o f f ense , said  warrant t o  emb race all  
the parties charged wi h the same of fense . No arre s t  shall b e  made excep t 
up on a warrant duly is sued , un le ss  the o f f ense is  commi t ted in the presenc e 
of the o f fic er making the arre s t , or unless  in a case o f  felony . The af fi­
davi t up on which the warrant is i ss ued sha ll esp ecia l ly s tate the o f f e.ns e 
charged . (Ac t s  1921 , ch . 1 7 3 , art . 9 ,  s ec . 4 ;  Shan Supp . , sec . 19 9 7 a16 7 ; 
Code 19 3 2 , s ec . 35 64 . ) 
6 - 2 12 3 0 Appearanc e b ond for o rdinance violat lons . Whenever any person 
is ar res ted fo r the vi ol at ion o f  any c i ty ordinance in the presence of a 
p ol ic e  o f f icer and no warrant has b een i s s ued or s erved , he may execute an 
appearance bond in an amount o t  exceeding fi fty dol lar s ( $ 5 0 . 00 ) , and file  
same with a police de sk sergean t , or  he may , in l i eu o f  the  exec ution o f  
an app earanc e bond , depo s i t  a sum not  exceeding f i f ty do llar s ( $ 5 0 . 0 0 , wi th 
a police  desk sergean and b e  given a receip t for same , and on the app earance 
o f  such p er s on be fore the c i ty c our a t  the time sp ec i f ied in said receip t 
such dep os i t s all b e  re turned t o  him, but on the failure o f  such person t o  
appear at  t he t ime s p ec i fied the amoun t s o  dep o si ted shall b e  fo r fei ted to  
the munic ipali ty and he shall no t b e  enti t led to  the re turn o f  any part  
thereof  and i t  shall  no t be nec es s ary to  i s s ue a sc ire fac ia s ; p rovided , 
owever , that within two ( 2 ) day s  o f  the imp o s i tion o f  the fo rfeiture 
the ci ty j ud ge shall have the p ower to  s e t  aside the cond i t ional j udgment 
imp o s ing s uch for e iture when i t  shall b e made t o  appear that the failure 
of the accused to appear and defend his sui t was due t o  no faul t or negli­
gence of  the accused . After the exp i r a t ion o f  the two ( 2 )  days , there may 
be a f inal j udgment imp o s ing a for fei ture . (Ac t s  195 3 , ch . 19 6 ,  sec . 1 ;  
19 6 5 , ch . 3 3 0 , sec & 2 . ) 
6 -2 12 4 . Fines and lab or impos ed for ordinance vio la tions " All f ines 
imp o s e d  by the c i ty j udge for violations o f  c i ty ord inances s ha l l  b elong 
to and be p ai d into the t reasury of the c i ty ; and any labor p er formed in 
the execut ion o f  a workhouse or p ri s on sentence for  s uch violat ion or  
vio la t ions s ha ll be p erfo rmed for  the c i ty under the di rec tion of  the c i ty 
manager . (Ac t s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 9 ,  s ec . 5 ;  Shan . Supp . , se c . 199 7a168 ; 
C ode 19 3 2 , s e c . 3 5 6 5 ; A c t s  19 6 5 , ch . 3 3 0 , sec . 2 . )  
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6 -2 1 2 5 . Cos ts be fore c i ty j udge --Co llec ti on o f  fines and cos ts . The 
c i ty j udge in all cases heard o r  de termined by him fo r o f fens es agains t the 
c orp o rate laws and ordinances sha l l  tax in the b i l l  o f  co s ts the s ame amoun t s  
and for  t h e  s ame items al lowe d i n  cour t s  o f  j us t ices  of  the peace f o r  s imi lar 
wo rk in s tate ca s es ,  and in addi t ion s ha ll add there to one dol lar ( $ 1 . 00) , 
as a tax on the same . He shall c e r t i fy t o  the ch ief o f  police for c ollec ti on , 
all f ine s , c o s ts , and fo rfei tures imposed by him f or o f fense s  agains t the 
laws and ord inances  of the c i ty . Cos t s  i n  f avor o f  any pers on paid a f ixed 
salary by the c i ty shall belong t o  the c i ty and be p a i d  into l ts t reasury . 
It  shall b e  the duty o f  the c i ty j ud ge to colJ ec t and receip t for all f ines 
imp osed by him and he sha ll render  a monthly rep or t to  the b oard o f  commis ­
s i one rs o f  al l c o s t s  and f ines c ol lec ted and of all as s e s sed and uncol lec ted . 
I t  s hall b e  unlawful for any o ther p er s on or  o f ficer to co llec t or 
receip t for  said f ine s ,  c o s t s , and rec ove ries , b ut the said c � ty j udge may 
authorize the chief o f  police t o  c o l lec t and rec eip t for fines and cos ts . 
(Ac t s  192 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 9 ,  s ec . 6 ; Shan . Supp . , s ec . 19 9 7 a16 9 ; Code 1 9 3 2 , 
s ec . 3 5 6 6 ; Ac t s  1 9 6 5 , ch . 3 30 ,  sec . 2 . ) 
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6 - 2 12 6 . Appeal f rom c i ty judge ' s  judgmen t .  Any per s on dis s atis fied 
with the j udgment o f  the c i ty j udge in any case or cases heard and de t ermined 
by the c i ty j udge , may , wi thin two (2 entire days thereaf ter , S undays 
exclus ive , appeal t o  the next c ircu i t  cour t o f  the county , upon giving b ond 
with goo d and suffic ient sec ur i ty as approved by the c i ty j udge for his 
appearance o r  the faithful p rose cution of the appeal , provided ,  however , 
that in prosecut ions for violations o f  the c i ty o rdinance s  the b ond shall 
no t exceed two hundred and f i f ty dollars ( $ 2 5 0 ) . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 
9 ,  sec . 3 ;  Shan .  Supp . ,  sec . 1 9 9 7a166 ; Code 19 3 2 , sec . 35 6 3 ; Ac ts 1 9 6 5 , ch . 
33 0 , s ec . 2 . )  
6-2 12 7 . O ther dut ie s o f  recorder . The rec o rder shal l also per fo rm 
a ny o ther duties imposed upon him by this char ter o r  by ordinance . (Ac t s  
1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 1 1 ,  s e c . 1 5 ; Shan . S upp . , se c . 1 9 9 7 a 19 4 ; C ode 1932 , sec . 
3592 . )  
6-2 l2 S . Appo intment o f  pol ic e  force . The city manager sha ll ap p oint 
a chi e f  o f  police  and such p at ro lmen and o ther members o f  the po li ce for ce 
as may be  p rovided by ordinanc e . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . IS , sec . 1 ;  
Shan . Supp . , sec . 1 9 9 7 a2 2 7 ; C ode 19 3 2 ,  sec . 3 6 2 5 . )  
6-2 129 .  Duties  o f  po lice forc e . I t  shall b e  the duty o f  the chie f  o f  
p olice and the memb e rs of  the p olice force t o  preserve order i n  the ci ty , 
p ro te c t  the inhab i tant s and property owne rs therein from vio lence , c rime , 
and all  criminal ac t s , p revent the commis s ion o f  c rime , vi olations o f  law 
and of the c i ty o rd inances , and p e r form a general p o lice duty , execute and 
re turn a ll proce s s es , no tices , and orders of the mayo r ,  city  manager , c i ty 
at to rney , and re co rde r , and all other processes , no t ices , and orders as  in 
this charter o r  by ordinance may b e  p rovided . ( Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art . I S , 
sec . 2 ;  Shan . Supp . , sec . 1 9 9 7a2 2 S ; C ode 1 9 3 2 , sec . 3 6 2 6 . )  
6 -2 1 30 . Eme rgency as s i s tance to po lice . In t ime o f  rio t or o the r 
eme r gency the mayo r  o r  c i ty manager shall have p ower to summon any numb er 
o f  male inhab i tants t o  as s i s t  the p olice fo rce . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 
IS , sec . 3 ;  Shan . Supp . , s ec . 1 9 9 7 a2 2 9 ; Code 1 9 3 2 , s ec . 3 6 2 7 . )  
6 -2 13 1 . Du ties  o f  po lice in pros ec ution of  violati ons . Members o f  the 
po lice force , whenever nec essary for the p urpose of enforc ing the or d inances 
of the c i ty ,  shall pr ocure the i s s uanc e of  warran t s ,  s erve the s ame , and 
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fix the salary o f  the superin tendent o f  s cho ols  o f  the c i ty and appo in t , fix 
the s alaries o f , and have power to remove all o ther o f fi cers and all teache rs ,  
agents , and emp loyees o f  the department o f  educat ion . (Ac ts  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , 
art . 2 0 , sec .  2 ;  Shan . S upp . ,  s ec . 19 9 7 a2 3 7 ;  C ode 1 9 3 2 , s e c . 3 6 3 5 ; Ac ts  1 9 5 5 , 
ch . 1 2 1 , sec . 2 . ) 
6 -2 1 3 9 . Trans fer o f  s chools  t o  c i ty . ( Repealed , Ac ts 19 6 3 , ch . 3 ,  
sec . 1 . )  
6 -2 14 0 .  Scrhoo l bui lding plans .  All p lans for the e rec t i on or imp rove ­
ment o f  s choo l buildings o r  other bui ldings used f o r  e ducat ional purposes  
shall b e  sub j e c t  to  the appr oval of  c i ty manager . ( Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 
2 0 , sec . 4 ;  Shan . S upp . , s ec . 19 9 7 a2 3 9 ; C ode 1932 , sec . 3 6 3 7 ; Ac t s  1 9 5 5 , ch . 
1 2 1 ,  sec . 2 . )  
6 - 2 1 4 1 . Pur chase o f  s choo l  equipmen t  and s upplies . All mate rial , 
supp lies , and e quipment for  educat ional p urp os es sha ll b e  purchased by c i ty 
manager . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 2 0 , sec . 5 ;  Shan . S upp . ,  sec " 1 9 9 7a240 ; 
Code 1 9 3 2 , sec . 3 6 38 ; Acts 195 5 , ch . 1 21 , sec . 2 . ) 
6 - 2 14 2 . S tate and c oun ty s chool funds . In app or t i oning the s tate and 
county s chool funds o f  the c ounty , the coun ty b oard o f  educ a t ion ( o r  o th er 
app or t ioning and disburs ing b ody) shal l apportion and pay ove r t o  the 
t reasurer of the c i ty such p or tion o f  the s t ate and c ounty s choo l  funds as 
by law i s  app lic ab le to the s choo ls wi thin the limi ts o f  the c i ty . (Ac ts 
1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 2 0 , sec . 6 ;  Shan . S upp . , s ec . 1 9 9 7 a2 4 l ;  Code 1 9 3 2 , sec . 
3 6 3 9 ; Ac ts 19 5 5 , ch . 12 1 ,  sec . 2 . )  
6 - 2 14 3 . Di sburs ement s  from s choo l  fund . The b oard o f  c Ollmli s si oners 
shall p rovide b y  ord inance for the manner in which the s tate , county , and 
c i ty taxe s  appo r t ioned to  the s chool fund shall b e  paid over by the c i ty 
t reasure r . (Ac t s  192 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 2 0 , sec . 7 ;  Shan . Supp . , s ec . 19 9 7a 
2 4 2 ; C ode 19 3 2 , s e c . 3 6 40 ; Ac ts 9 5 5 , ch . 12 1 ,  s ec . 2 . ) 
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6-22 2 9 . C er ti f icati on of  avai labi li ty o f  funds to meet  cont rac t ob liga tions . 
6 - 2 2 3 0 . Autho r i ty f or c ont rac t liab i li ty . 
6-2 20 1 . Duti e s  o f  recorde r . The recorder as the head o f  the department 
o f  f inance , shall exerc ise a gene ral s up e rvision over the fiscal a f fairs o f  
the city , and gene r al accoun t ing supervis ion over all the c i ty ' s  p rop erty , 
as s e ts , and c laims and the dis p os i t ion the reof . He s hall be the gene ral 
accountan t  and audi tor of the c i ty ; he shall have cus tody of all rec ords , 
p apers , and vouche rs re la t ing t o  the fiscal affairs o f  the c i ty , and the 
records in his o ffice shall show the f inancial opera t ions and condi tion , 
p roperty , as s e t s , c laims , and liab i l i t ies o f  the c i ty , all exp endi tures 
authorized and all c on t rac ts in whi ch the c i ty is interes ted . He s hall re­
qui re p roper fiscal accounts , records , s e t t lement s ,  and repo r ts to be kep t ,  
made , and rende red to him by the s eve ra l dep artment s  and o f f icers of the 
c i ty , inc luding all deputies o r  emp loyees of his department charged wi th 
th e  col ec t ion o r  exp endi tures o f  money , and shall control and aud i t  the 
s ame . He shall , at leas t mon thly , adj us t the s e t t lement s  of o f ficers  
engaged in  the  collection o f  the revenue . (Ac t s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 1 1 , 
s ec . 5 ;  Shan . Supp . ,  sec . 1 9 9 7 a185 ; C ode 19 3 2 , sec . 3 5 8 2 . )  
6 - 2 2 0 2 . Taxes and as s e s smen t s  under department of finance 0 The 
as s e s smen t , levy , and c ollect ion o f  t axes and spec " al as s es sment s shall b e  
i n  charge o f  t h e  depar tment o f  financ e ,  s ub j e c t  t o  t h e  limi tat i ons e l s e ­
whe re found i n  thi s  charte r . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , art . 12 , sec . 1 ;  Shan . 
S upp . ,  sec . 199 7a 19 6 ;  Code 1 9 3 2 , s e c . 3594 . )  
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6 - 2 2 0 3 . P roper ty and privi lege s taxab le . Al l p rop er ty , real , p ersonal 
and mixed sub j e c t t o  s tate , coun ty , and c i ty taxes , and all p rivi leges t ax­
ab le by l aw ,  shall be t axed and taxes thereon c o llected by the c i ty f o r  
munic ipal p urposes  as here inaft e r  p rovi ded . (Ac t s  19 2 1 , h . 1 7 3 , art . 12 , 
sec . 1 ;  Shan . S upp . , s ec . 19 9 7 a19 7 ; Code 19 32 , sec . 35 9 5 . ) 
6 - 2 2 04 . Ad valorem tax .  The ad va lo rem tax upon the s to cks , ac count s ,  
and equipment may b e  as s e s sed and co l lec te d in like manner as s tat e and 
county merchant ' s ad valorem t ax is a s e s s ed upon the s ame p rop erty . I t  
shall b e  the duty o f  the county tax as s e sso r and o f  the ra o lroad and 
p ub l i c  utili t ies c ommi s s ion o f  Tennes s ee t o  p r ep are a s eparate as s es smen t  
book or  r o l l  showing re al , p e rs onal and mixed p roperty assess abl e by him 
( or i t )  lying wi thin the limi t s of the c i ty . ( Ac t s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 1 2 , 
s ec , 1 ;  Shan . Supp . , se c . 19 9 7a198 ; C ode 19 32 , s ec . 3 5 9 6 . )  
6-2 2 05 . Cer ti fica t ion o f  asses sment s  to rec orde r � These r ec ords  shall 
b e  certi fied t o  the recorder of the c i. ty upon the c omp le t ion o f  the work o f  
the b oards o f  equaliz at ion ,  a f ter they have b een cop ied by the c ounty court 
c lerk of the coun ty o r  the department o f  revenue o f  the s t ate . (Ac ts 1 9 2 1 ,  
ch . 1 7 3 , art . 12 , s e c . 1 ;  S han . Supp . ,  s e c . 19 9 7 a 19 9 ;  C o de 1932 , s ec . 35 9 7 ;  
mod i fied . )  
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6 - 2 2 0 6 . Tax b ooks . As s o on as p ra c t ic ab le in each year a ft er the 
as sessment b ooks for the s tate and c ounty are comp le te (which sha l l  be af ter 
equali zat ion b o ards p ro vided for  by general l aw shall h ave f inished their 
wo rk) , it shall be  the duty o f  the rec o rder to  prepa re or cause t o  b e  p re­
pared fr om the said asses smen t books o f  the county and o f  the railroad and 
pub l ic uti li t ies c ommis s i on o f  Tennes see a t ax b ook s imilar in form t o  
tha t req uir ed by laws o f  the s tate to b e  made o u t  f o r  the coun ty trus t ee , 
emb ra c ing , howeve r , only such p rop erty and per sons as  ar e l iab le for 
t axes within the c ity . S uch tax b ooks , when c e r t i fied t o  be t rue , correc t , 
and c omp lete b y  the rec order , shall b e  the as sessment for t axes in s a id 
c i ty for a l l  munic ip al purpos es ;  p rovid ed , tha t there may b e  an ass es sment 
by the recorder at any time , o f  any p roper ty s ub j ec t t o  taxa tion found to 
have b een omi t ted , and such as ses sment shall b e  duly no ted and en tered on 
the assess ment b ooks of  the c i ty ; and fur ther p rovided , tha t , ins tead of  
the as s es sment made by county and s tate o f fic ials a s  herein p rovided , the 
c i ty may , by ordinance in so  far as no t p r ohib i ted by general laws , p rovide 
for  and regulate an as s es sment to b e  made by i ts own tax as s es s o r . (Ac ts 
19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , art . 12 , sec . 2 ;  Shan . Supp . , s ec . 19 9 7a 2 0 l ; C ode 1 9 32 , s ec . 
3 5 9 9 . )  
6-2 20 7 .  Tax levy t o  meet  expenses for year . I t  shall be the duty o f  
the rec order , i n  each year , a s  s oon a s  the as s essment roll for the c i ty is 
c omp lete , t o  submi t  t o  the board o f  c ommi s s ioners a cer t i f ied s tat ement o f  
the t ota l  amount o f  the valuat ion or  as s es sment o f  the t axab le p roperty 
f o r  the year wi thin the c ity l imi ts ( inc luding the asses sment o f al l rai l­
roads , telephone , telegraph , and o ther p ub l ic utili ty p rop ert ies ) , together 
with a cer t i fied s tatement o f  the reve ue derived by the c i ty from p rivi lege 
taxes , merchant ' s  ad valorem t axes , s t reet lab o r  taxes , f ines for the pre­
c eding fis cal ye ar , and mis ce llaneous revenue . Up on the presenta t i on o f  
such s tat ement s b y  the recorder , the b oard o f  c ommis s i oners shal l pro-
ceed by ordinance to make the p rop er levy to mee t the exp ense s  o f  the c i ty 
for the curren f is ca l  year . (Ac ts  1 9 21 , ch . 1 7 3 , ar t . 10 , s ec . 3 ;  Shan . 
S upp . , sec . 1 9 9 7a17 3 ; Code 1 9 3 2 , s ec . 3 5 7 0 . )  
6-2 208 . E f fec t ive date o f  levy 0 TI e b oa rd o f commi s s ione rs o f  the 
c ity shall have full p ower to levy and collec t taxes as of January 10th o f  
each and every year . ( Ac ts 19 21 , ch . 17 3 , ar t . 12 , s ec . 1 ;  S han . Supp . , 
sec . 1 9 9 7a200 ;  C ode 19 3 2 , s e c . 3 5 9 8 . )  
6 -2 2 09 .  Po l l tax for s choo l s . The b o ard o f  commi s s ioner s  shall also  
have p ower by o rdinance t o  levy and c o llec t a p o l l  tax to b e  us ed f o r  
s cho o l purpo se s no t exc.eeding for any one year in amo unt the poll  tax 
levied by the s t ate . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 12 , sec . 11 ; Shan . Supp . , 
s ec . 19 9 7a202 ; Code 1 9 3 2 , sec . 3600 . )  
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6-2 2 10 . Extens ion o f  levy on tax b o oks . I t  shall b e  the duty o f  the 
reco rder , immed ia te ly af ter the levy of taxes by the board of c ommis s ione rs , 
to caus e the s aid levy t o  b e  extended up on the said tax b o ok pr epared by 
the rec orde r  in the s ame manner tha t extens ions are made upon the tax b o oks 
in the hands of the county t rus tee . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art 10 , s ec . 4 ;  
Shan . Supp . ,  s e c . 19 9 7al 7 4 ; C ode 1 9 3 2 , sec . 35 7 1 . ) 
6 -2 2 11 .  Due date o f  taxe s - -Dis t re s s  wa rrants .  All taxes due the c i ty ,  
excep t p r ivilege and merchant s '  ad valorem taxes and s tre e t  lab o r  taxes , 
shall ,  unt i l  o therwi s e  provided by ordinance ,  b e due and payab le on th e  
firs t day o f  Novemb e r  o f  the year f o r  which the taxes a r e  a s s e s s ed . 
The t reasurer shal l b e  cus todian o f  the tax books and sha l l  b e  the 
tax colle c tor of  the c i ty . 
Dis tress  war rant s may i s s ue for the co llec t i on o f  taxe s and any s uch 
d is t re s s  war rant s hall b e  execut ed by  the chief of  police or any policeman 
o f  the c i ty by a levy upon , and sale o f  goods and cha t tels  under the s ame 
provis ions as pres cr ib ed by law for the execut ion o f  s uch proce s s  o f  
j us t ice s  o f  the peace . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  ar t .  10 , sec . 5 ;  Shan . S upp . ,  
sec . 1 9 9 7a1 7 5 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 5 7 2 . )  
6 -2 2 12 . Lien of taxes--Error s  and irregular it ie s . All mun i c i pal 
t axe s  on real e s tate  in the c i ty ,  and all p ena l t ies and c o s ts accruing 
thereon , are hereby declar ed to be a lien on said rea lty f rom and a f t e r  
the 1 0 t h  day o f  January o f  th e  year f or wh ich same are as s es s ed ,  s up erior  
to  all  o ther l iens excep t the liens of  the Uni t ed S ta te� s tate  of  Tennes s ee 
and county ,  f or taxes legally as ses sed thereon , wi th which i. t s ha l l  b e  a 
lien of  equal d igni ty .  No a s s e s sment sha l l  b e  invalid b e caus e the s i z e  
and d imens ions o f  any t rac t ,  l o t  o r  parc el o f  land shal l  no t have b e en 
precisely named or  the amoun t o f  the valuat ion or  tax no t c or re c t ly given , 
nor becaus e the property has b een as s ess ed in the name o f  a person who did 
no t own th e same , nor becaus e the same was as s es s ed to unknown owners , nor 
on acc ount o f  any obj ec t ion or info rma l i ty merely techni ca l , but  all s uch 
as ses sment s shall be  good and valid . Th e board of commi ssioners shall have 
powe r to  c orre c t any e rror s  in the tax asses smen ts upon a cer t i fic ate filed 
by the as sessor  or a s s es s ing b ody . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 10 , sec . 6 ;  
Shan . Supp . ,  s ec . 199 7 a 1 7 6 ;  C ode 19 3 2 , s ec . 35 7 3 . )  
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6- 2 21 3 . De linquency pena lt ies - - D i co un t .  On the firs t day o f  Decemb er 
of the y ear for which the taxes are as s es s e d ,  or o ther da te p rovided by 
ordinanc e ,  a p enal ty o f  two pe r cent ( 2% )  up on all taxes r emaining unpaid 
shal l  b e  imp os ed and co llec ted by the c i ty and paid in to the c i ty trea sury . 
An add i t ional penalty of two p e r  c ent  ( 2 % )  s ha ll b e  added for each mon th 
thereafter for  twelve ( 1 2 )  mon ths . 
I f  any taxp ayer e lec t s  to p ay h is t axes p rior t o  Oc tober fir s t , h e  
shal l  b e  ent i t led to a d is co un t o f  two per cen t  ( 2 % )  from the amount o f  
his b i ll . (Ac t s 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  ar t . la , s ec . 7 ;  Shan . S upp . ,  se c . 1 99 7a 
1 7 7 ;  C ode 19 3 2 , s ec . 3 5 7 4 . ) 
6-2 2 14 . Change o f  due date s--S emiannual ins t alment s . The board o f  
commis sioners may , by ordinance pas s ed by unanimous vo te , change the due 
date and de l inquen t  date o f  all  taxe s , and may provide for the s emiannua l 
paymen t o f  t axes and a dis coun t  fo r the p romp t  p ayment there o f . 
In  case a s emiannual in s talment o f  taxes i s  made due and payab l e  
b e f o re the as ses sment and levy o f  taxes in the c i ty for the current ye ar 
is  c omp le t e , the amoun t o f  the ins talment s o  c o l lec ted as a tax up on any 
p rop erty shall not  b e  more than f i f ty per cent ( 50% ) o f  the taxes levied 
on s aid p rope r ty for the p receding year ; s uch ins t almen t t o  b e c redi ted 
on the c urrent y ear ' s  taxes  when determined and levied . (Ac ts 1 92 1 , ch . 
1 7 3 , art . 10 , sec . 8 ; Shan . Supp . ,  sec . 19 9 7 a1 78 ; C ode 19 3 2 , s ec . 35 7 5 . ) 
6 -2 215 . Sale for del inquency . The record shall , under the p rovi s i ons 
o f  the s tate law for the col l ect ion o f  delinquen t taxe s , c e r t i fy to  the 
trus tee o f  the c ounty a l is t o f  all  rea l es t a te up on whi ch muni c ipal  taxes 
remain due and unp ai d , or which is  l iab le for sale for o ther t axes and the 
same shall b e  s o ld in like manner and upon the s ame terms and cond i tions as 
real es tate is s old fo r delinquent s tate and county taxe s . (Ac t s  19 2 1 , ch . 
1 7 3 , art . 10 , sec . 9 ;  Shan . Supp . ,  s ec . 19 9 7 a1 7 9 ; C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 5 7 6 . )  
6 -2 2 16 . B i lls  in chancery to c ollect  as s es sments . The b oard o f  
c ommi s s ioners shall have the p ower , and i s  hereby g iven author i ty , t o  
file b i l l s  i n  the chance ry cour t i n  the name o f  the c i ty for the colle c ti on 
o f  asses sment s  and levies made for payment for imp rovements o r  s e rvice in 
said c i ty , such as p aving , s idewalks , curbing , gut te ring , s ewers and o the r 
improvement s ,  o r  services for  which as ses smen t s  may be made under the 
char ter ,  or  by any o the r ac ts of the legis lature , and the c os t  o f  which is 
made a charge on p roperty owners ab utting s aid imp rovements and a lien on 
ab ut t ing p roper ty , the suits  commenced by s aid b i lls to be conduc ted as 
other suit s  in chancery for the enforcement of like liens and under the 
r ules o f  law and p rac t ice p rovided fo r the same ; p rovided , that the b i l ls 
shall not b e  obj ec t ionab le because the owners o f  d i f feren t  parcels or lots 
of land are made parties there to , i t  being the int ention that a l l  p ersons 
in the s ame imp rovement dis t ric t , or liab le for p o r t i ons of the s ame 
asses sment and levy for  imp roving a p o r t ion of the c i ty as a fo resaid , and 
on whose p rope r ty s ai d  as s es sment or levy is a lien , shall be  made part i es 
defendan t  to one b i l l .  (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 10 , s ec 10 ; Shan . Supp . , 
s e c . 19 9 7a18 0 ; Code 1 9 3 2 , se c . 35 7 7 . )  
6 -2 21 7 . License t axe s . Lic ens e t axes may b e  imp os ed by ordinanc e 
upon any and all p rivi le ges , bus ines s e s , occupat i ons , vo cat ions , pursui t s ,  
or callings , or  any class  o r  c las s e s  thereo f ,  now or  hereafter s ubj ec t  t o  
such t axation under th e  laws o f  Tennes see ;  and a s ep ara te l icens e tax may 
b e  impos ed for each place o f  bus ines s conduc ted or  maintained by the s ame 
person , f i rm ,  or  co rporat ion .  
The t reas urer shall enforce the co ll ec t ion of  merchants ' taxes and all 
o ther l icens e t axes ,  and fo r the p urp ose sha ll have and exe rc i s e  the p owers 
of law ve s ted in , and follow the procedure and me thods  p res crib ed f or , 
county court c lerks .  (Ac ts 19 2 1 ,  ch .  1 7 3 , art . 13 , s ec . 1 ;  Shan . S upp , 
s ec . 1 9 9 7 a2 0 4 ; C o de 19 32 , sec . 3602 . )  
6-2 2 1 8 . Ac coun t ing sys tem . The recorde r ,  with the app ro va l  o f  the 
c i ty manager , shall c ause an e f fic ient sys tem of ac counting for the c i ty to 
be  ins talled and maint ained . (Ac t s  1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a r t . 11 , s ec . 6 ;  Shan . 
S upp . , sec . 1 9 9 7a185 1 / 2 ;  C o de 19 32 , s ec 3 5 8 3 . )  
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6 - 2 2 1 9 . C on t ro l  ove r f i s c a l  fo rms . The rec o rder shall cause a l l  f o rms 
u s e d  e i ther in c onne c t ion w i th the rec e i p t or d i sb u r s emen t  o f  c i ty funds t o  
b e  numb e red c ons e c u t ively , and a l l s p o i 1 ed o r  unused forms sha l l  b e  ac c oun t ed 
f o r . (Ac t s  1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  a r t . 1 1 , s e c . 1 4 ; S han . S upp . , sec . 1 9 9 7 a 1 9 3 ; 
C o de 1 9 3 2 , sec . 3 5 9 1 . ) 
6 - 2 2 2 0 . Appo in tmen t and d u t i e s  o f  t re as urer . The c i t y manager shal l 
app o in t  a t r eas urer . I t  shal l b e  the duty o f  the t re a s urer to c o l l e c t , 
r � � ive and receip t f o r  the taxe s and a l l  other revenue , ( and b onds ) o f  
the c i ty , and the p ro c e e d s  o f  i t s  b ond i s s ue s , and t o  d i sbu r s e  the s mne . 
The c i ty manager may app o in t the r e c o r d e r  as t rea s urer . (Ac t s  19 2 1 , ch , 
1 7 3 ,  a r t . 1 1 , s e c . 7 ;  Shan . S upp . , s ec . 19 9 7 a 18 6 ; Code 19 3 2 , s e c . 3 5 8 4 . 
6 - 2 2 2 1 .  Dep os i t or i es o f  c i ty fun ds . Dep o s i to ri e s  o f  the c i ty f unds 
shall b e  d e s i gnated b y  o r d inan c e , wh i c h  ord inance shall in eve ry c a s e  re­
qui re th e depo s i t o ry , b e f o r e  b e ing given cus t o dy o f  any c i ty fund s , to 
furn i s h  adequa t e  s ecurity t o  p ro t ec t the int eres t of the c i ty , ei t her by 
c o l la t e ra l  in the f o rm of b onds of the c i ty o r  s t ate in an amoun t ten p er 
cent ( 1 0%) in exce s s  o f  the d ep os i t s , o r  by a b ond in a s um ten p e r  cent ( l O% ) 
in exc e s s  o f  the dep o s i ts wi th s u re ty to b e  app rove d  by the b o ard of c om­
mi s s i one r s . ( Ac t s  1 9 2 1 ,  ch . 1 7 3 ,  a r t . 1 1 , s e c . 1 3 ; S han . S upp . ,  s e c .  19 9 J a  
1 9 2 ; Code 1 9 3 2 , s ec . 3 5 9 0 . )  
6 - 2 2 2 2 . Budget c ommis s i one r- -F is c al year . The c i ty manag er s ha l l  b e  
b ud ge t c ommi s s i one r .  The f i s c a l  year o f  the c i ty s ha l l  b e gin o n  t h e  f i r s t 
day o f  January unl e s s  o th e rw i s e p rovided b y  o r d inance . (Ac ts 1 9 2 1 ,  ch . 
1 7 3 , a r t . 1 6 , s ec . 1 ;  S han . Supp . , s ec . 19 9 7 a 2 l 8 ; C o d e  1 9 32 , s e c . 3 6 16 . )  
6 - 2 2 2 3 . B udge t  es t ima t e s ub mi t te d to c ommi s s i one rs . The c i ty mana g e r  
shal l o n  o r  b e f o r e  t h e  1 5 th o f  N ovemb e r  o f  ea ch y ea r , s ubmi t  t o  the b o a rd 
o f  commi s s i one r s  an e s t ima t e  o f  the exp end i tures and revenue o f  the c i ty 
f o r  the ens uin g f i s c a l  y ear . Th i s es t ima te s hall b e  c omp i l ed f r om de ta i l ed 
in f o rma t i on ob t a ined f rom th e s ever al depa r tmen t s  on uni f orm b lanks t o  b e  
furn i shed b y  the i ty manage r . (Ac t s 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 1 6 , s ec . 1 ,  S han . 
S upp . , s ec s . 1 9 9 7 a2 l 9 , 1 9 9 7 a2 2 0 ; C o de 19 3 2 , s e c s . 36 1 7 , 3 6 1 8 . )  
6 - 2 2 2 4 . C 1as s�f i ca t ' on of expen s e s  in b udge t--P ub 1 ic a t i on o The 
c l as s i f i c a t i on o f  the e s t ima t e  o f  exp end i ture s  shall b e  as nea r ly un i f o rm 
as p o s s ib l e fo r the ma in func t i onal d ivi s i ons o f  a l l  depar tment s and shall 
g ive in para ll e l  c o lumns the fo l l owing info rma t ion : 
( a) DEPARTMENT EXPENS E . A d e t a i l ed e s t ima t e  o f  the exp en s e  o f  c on­
duc t ing each depar tment as s ubmi t t e d  by the depar tmen t , 
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(b ) PREVIOUS EXPENDITURES . Exp end i ture s  when p o s s ib l e  for c or r e s p onding 
i t ems f or the las t two ( 2 ) f i s c a l  y ea rs ,  s ta t ed s ep ar a t e ly . 
( c ) CURRENT EXPEND ITURE S . Exp end i t ures f or c o r r e s p onding i tems for 
the curren t  f i s c a l  yea r ,  inc lud ing adj us tmen t s  due t o  t rans f er s b e tween 
approp ria t ions p lus an e s t ima t e  of exp end i t ure nec e ss ary t o  comp le te the 
current f i s c a l  year . 
( d ) SUPPL IE S AND MATERIAL ON HAND . Amoun t o f  s upp l i e s  and ma t e r i a l  
o n  hand a t  t h e  date o f  t h e  p rep a ra t ion o f  t h e  e s t ima t e . 
( e ) APPROPRIAT IONS , PREVIOUS AND CURRENT . Inc rea s e  or dec r ea s e  o f  
app rop riat ions p r op o s e d  b y  each depar tmen t , c omp ared wi th t h e  co rr e sp onding 
app r op ri a t i ons for the current y ear . 
( f) OTHER INFORMAT ION . Such o ther info rma t ion as is requi red by the 
b oard of commi s s ioners or tha t the c i ty manager may deem advi s ab le to s ub ­
mi t . 
( g) APPROPRIAT IONS RECOMMENDED . The rec ommenda t i on o f  the c i ty manager 
as t o  the amoun t s  t o  b e  app rop ria ted wi th reas ons the re fo r  in s uch de t a i l 
a s  the b o a rd o f  commi s s ione r s  may d i r ec t . 
Such e s t ima t e s  sha l l  b e  p ub l is hed no t les s than three ( 3) days b e f o re 
t r ansmi s s i on to the b oard o f  c ommi s s ioners in a news pap e r  o f  the c i ty or 
c o un ty , and s u f f ic i en t c op ies o f  s uc h  e s t ima t e s  s h a ll b e  pr ep ared and sub ­
mi t t ed tha t the r e  may b e  c o p i e s  on f i le i n  the o f f ic e  o f  the rec order f o r  
ins p ec t ion by the p ub l ic . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 1 6 , s ec . 1 ;  S h an . S upp . , 
sec . 19 9 7 a 2 2 l ;  C o de 1 9 3 2 , s ec . 3 6 1 9 . ) 
6-2 2 2 5 . Appropria t io n  or dinance . Upon rec e ip t o f such es t ima te , the 
b oard of c ommi s s i oners shall p rep ar e  a ten ta t ive approp r ia t ion ord inanc e 
whi ch shal l also b e  p ub l is hed in a newsp a p er o f  the c i ty or c oun ty no t l e s s 
than one ( 1 )  week b e fo r e  i t  is taken up f o r  cons i d e r a t ion b y  the b o ard o f  
c ommi s s ioner s ,  and , b e fo re a c t ing up on s uch tent a t ive app ro p r ia t ion or d i ­
nance , the board o f  commi s s i oner s sha l l  cons ider s ame a t  t h e  n e x t  re gular 
mee t ing and a l l  vo ters a n d  t axpayers may ap p ear a t  s a i d  mee t ing and b e 
heard in p e rs on o r  by a t t orney .. The app rop r i a t i on ord inanc e f o r  eac h 
f i s c a l  year shall b e  f inal ly adop t ed b e fo r e  the f i rs t day o f  the f is c a l  
year . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a r t . 1 6 , s ec . 2 ;  Shan . S upp . , s e c . 1 9 9 7 a 2 2 2 ; 
C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 6 2 0 . ) 
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6-2 2 2 6 . Reve rs ion o f  appropr iations to general fund . At the end o f  
each year , all unenc umbered balanc es  o r  app rop ria t ions in the treasury shall 
revert to the gene ra l fund and b e  subj ec t to f ur ther appropriations o S uch 
b alanc es  shall be cons idered unencumb ered only when the c i ty manager shall 
cert ify in wri t ing tha t the purp oses for which they were appropriated 
have been comp le tely accomp lished and that no further expend i tur e in con­
ne ction wi th them shall be nec e s sary . (Ac t s 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t . 1 6 , sec . 
3 ;  Shan . S upp . ,  sec . 199 7 a2 2 3 ; Code 1932 , sec . 3 6 2 1 . )  
6 -2 22 7 . Approval and payment o f  claims agains t  c i ty .  Excep t as  by 
thi s charter or by law or o rdinance o the rwis e pr ovided , the recorder sha ll 
presc ribe and regulate the manne r of paying credi t ors , o f fic ers , and 
emp loyees of the city . He shall aud i t  all payrol ls , account s and c laims 
agains t the c i ty and cer t i fy thereon the b alance as s tated by him , but no 
payrol l , account , or cl aim , or any p ar t  there o f ,  sha ll b e  audited agains t 
the c i ty or paid unless authori zed by law or  o rdinance and app roved and 
c e r t i fied  by the c ity manage r , and the head o f  the dep ar tment for wh ich 
the indeb tedne s s  was inc urre d ,  and the amoun t required for p ayment of the 
same approp r ia te d  for tha t purp o s e  by o rd inance and in the treas ury . 
Whenever any c laim shall b e  pr e s ented to the c i ty reco rder , he shall have 
power to r eq uire evidence that the amoun t c laimed i s  j us t ly due , and i s  
i n  conformi ty t o  law and ord inance , and f o r  that purpo s e  he may s ummon 
b e fore h im any o f fic er , agen t , or emp l oyeee of any dep artmen t  o f  the 
munic ipali ty , or any other p erson ,  and examine him upon oath or af f i r­
ma t ion relat ive theret o . The c i ty manager , rec o rd e r  and head of the 
depar tment concerned , and thei r sure ti es , shall be l iab l e  to the munic ­
ipal i ty for  all  los s or damages s us tained b y  the munic ipality by reason 
o f  the co rrup t  app rova l o f  any c laim agains t the munic ipal i ty . (Ac t s  
1 9 2 1 , ch . 1 7 3 , ar t .  11 , s ec . 8 ;  Shan . S upp . , sec . 199 7a18 7 ; C o de 1 9 3 2 , 
sec . 3 585 . ) 
6 -2 22 8 . I s s uance o f  warrants . S ubj ec t t o  th e pr ovis ions o f  s ec . 
6-2 2 2 7 ,  warrant s s hall b e  issued by the rec order .  Each warran t sha l l  
spe c i fy t h e  p art icular departmental fund a gains t which i t  is d rawn and 
sha l l  b e  payab le out o f  no o ther fund . Any o f fice r o r  emp loye e in the 
rec order ' s o f fi c e  may be des igna te d by him to draw warran ts wi th the s ame 
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6-2 2 2 6 . Reve r s i on o f  appropr iat i ons to general fund . At the end of 
each year , all unencumber ed balanc es or app rop r ia t i ons in the treas ury sha l l 
reve r t  t o  the genera l fund and be s ub j ec t t o  f urther app rop riat ions . S uch 
b alanc e s  shall be c ons ide r ed unencumb e red only when the c i ty mana ger shall 
ce r t i fy in wr i t ing tha t the purp o s e s  for wh ich they were approp ria t ed 
have b e en c omp l e t e ly accomp l is hed and hat no fur ther exp endi ture in con­
ne c t i on wi th them sha l l  be ne c es sa ry . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 16 , s ec . 
3 ;  Shan . Supp . ,  s ec . 19 9 7 a2 2 3 ; Co de 19 3 2 , sec . 3 6 2 1 . )  
6 -2 2 2 7 .  Approval and paymen t o f  c la ims agains t c i ty . Excep t as by 
this ch arter or by law or ord inan ce o therwi s e  provide d , the rec ord er s h a l l  
p r e s c ribe and regul a t e  t h e  manner o f  paying cred i t o r s , o f f ic er s , and 
emp l oyees of the c i ty . He shall aud i t  a l l  p ay ro l l s , a c c oun ts and c laims 
again s t  the c i ty and cer t i fy th er e on the b alance as s ta t ed by h im , b u t  no 
payro l l , accoun t , o r  claim , or any p a r t  the re o f , shall b e  aud i t ed agains t 
the c i ty or pai d unl ess autho r i zed by law or o rd inance and app roved and 
cer t i fied by the c i ty manage r ,  and t he head of the depar tmen t for wh i c h  
the indeb t edne s s  w a s  incurr ed ,  and the amoun t required for payment o f  the 
s ame app ro p r i a t e d  for tha t p urp o s e  by o rdinance and in the treas ury . 
Whenever any c l aim shall be pr e s en t ed to the c i ty rec o rder , he shall have 
p ower to requi re evidence tha t the amoun t claimed is j us t ly due , and i s  
i n  conformi ty to law and ordinanc e , and for tha t p ur p o s e  he may s ummon 
b e fo re him any o f f ic e r , ag ent , or emp l oyeee o f  any departmen t o f  the 
mun ic ipal i ty , or any other p e rs on , and examine him upon oa th o r  a f f i r­
ma t i on rela t i ve there t o . The c i ty manager , r ec o rd e r  and h ea d o f  the 
depar tmen t conc e rned , and the i r  s ure t ies , shall b e  l iab le t o  the munic ­
ip al i ty fo r all l o s s  or damages s us tained by the munic ipa l i ty by rea s on 
o f  the c o r rup t app r ova l of any c laim agains t th e munic ip a l i ty . (Ac t s  
1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  art . 11 , sec . 8 ;  Shan . S upp . , s ec . 199 7 a 18 7 ; C o de 1 9 3 2 , 
s ec . 35 8 5 . ) 
6 - 2 2 2 8 . I s s uanc e o f  war rant s . Sub j ec t  to the pr ovis ions of s ec . 
6 - 2 2 2 7 , war ran t s  s ha l l  b e  i s s ued by the rec ord e r .  Each warran t shall 
s p e c ify the p ar t icular dep a r tmen t a l  fund a gains t wh ich i t  is drawn and 
s ha l l  be p ayab le out of no o ther fund .  Any o f f i c e r  or emp loyee in the 
rec o rder ' s  o f fi c e  may b e  d e s igna t e d  by him t o  draw warran t s  wi th the s ame 
e f f ec t  as i f  s i gned b y  the rec o rde r , s uch de s i gna ti on to b e  in wr i t ing , in 
dup l i ca t e ,  fi led wi th the c i ty manage r ;  pr ovi ded , tha t the c i ty mana ger 
may make s uch d e s i gna t i on if th e rec o rd e r be ab s en t  o r  d is ab l ed and the re 
b e  no one in his o f f i c e  d e s i gna ted to a c t . Any s uch d e s i gna t i on may b e  
revo ked by t h e  rec o rde r wh ile ac t ing a s  s u ch b y  f i ling the revoc a t i on in 
dup l ica te wi th the c i ty manage r and the t reas ury d ivis ion . (Ac ts 19 2 1 ,  
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ch . 1 7 3 , a r t . 1 1 , s e c . 9 ;  Shan . S upp . , s ec . 1 9 9 7 a 1 8 8 ;  C o d e 1 9 3 2 , s ec . 358 6 . )  
6 - 2 2 2 9 . C e r t i f i ca t io n  o f  avai lab il i ty o f  f unds to me e t  cont rac t ob li­
ga t i ons . No c on t rac t , agre ement , o r  o ther ob l i ga tion invo lving the ex­
p end i t ure o f  money shall b e  en tered into , no r sha l l any or dinance , res o lu t ion , 
or o rde r f o r  the expend i t u re o f  money b e  p as s e d by the b o ar d  o f  commi s s ione rs 
or b e  auth o r i zed by any o f f ic e r o f  th e c i ty , unl e s s  the reco rder s ha l l  f ir s t  
c e r t i fy t o  the b o a rd o f  commi s s i one rs or the p r op e r o f f i c e r , as th e ca s e  
may b e , th a t  the money requi red for s uch cont rac t ,  agre ement , ob liga t i on , 
o r  e xpend i ture , is in the t r eas ury o r  s a f ely as s ur e d  to b e  f o r th c oming and 
availab le in t ime to c omp ly with , or me e t  s uch c on t rac t ,  agre emen t , ob liga t i on 
o r  exp end i t ur e s , and no c on t r ac t , a g re emen t o r  o th e r  ob l i ga t i on invo lving 
the exp end i ture of money payab le from the p r o c eeds of b onds o f  the c i ty , 
shall b e  en t e r e d  in t o  un t i l  the i s s uance and s a le o f  s uch b onds h ave b e en 
duly autho r i z ed in ac c o rd anc e  w i th the p rovis i o ns o f  this cha r t e r  in r e f e rence 
t o  c i ty b onds . (Ac ts 19 2 1 , ch . 1 7 3 ,  ar t . 1 1 , s ec . 1 0 ; S han . S upp , s ec .  1 9 9 7 a 
189 ; C o de 19 3 2 , s e c . 3 5 8 7 . ) 
6 - 2 2 30 . Auth ori ty f o r  c on t ra c t  l iab il i ty . No c on t rac t liab i l i ty shall 
b e  in curred wi tho ut p revious autho r i ty o f  law or or d inan ce , b u t the b o ard 
of c ommi s s i one rs may , by o rd inan c e , empower th e p rop e r  o f f i c i als to pay 
out mo ney or incur c on t rac t l iab i l i ty for the c i ty for the nec e s s a ry p r e s ­
e rva t i on o f  the c i ty ' s  cre d i t , o r  in o ther extr eme eme rgency , und er su ch 
re s t r i c t i ons as may be pr ovided in s a id ordinanc e ; p r ovi de d tha t any s uch 
l iab i l i ty shal l ma ture no t la ter than one ( 1 )  yea r fr om date of i t s  in­
c urrenc e . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , ar t . 1 1 , s ec . 1 1 ; S han . S upp . ,  s e c . 1 9 9 7 a 
1 9 0 ;  C o de 1 9 3 2 , s e c . 3 5 8 8 . ) 
CHAP TER 2 3  
BONDS UNDER C I TY MANA GER CHARTER 
SECT ION 
6 - 2 30 1 .  Purp o s e s  for which author i ze d . 
6 - 2 3 0 2 . C ons en t o f  vo ters required . 
6-2 30 3 . Re gula t i on o f  b ond el ec ti ons . 
6 - 2 3 0 4 . Contents o f  e lec t i on n o t i c e . 
6-2 3 0 5 . Ma t ur i ty o f  b onds . 
6 - 2 3 0 6 . S inking fund p aymen ts .  
6 - 2 3 0 7 . C us tody o f  s inking funds . 
6 - 2 308 . Inves tmen t o f  s inking fund s . 
6 - 2 3 0 9 . Sale of s inking fund s ecuri ties . 
6 - 2 3 1 0 . Exchange o f  s inking fund b onds for c i ty b onds . 
6 -2 3 11 . S inking fund tax levy . 
6 - 2 3 12 . D isp os i t ion of s urplus f r om s inking fund . 
6 - 2 3 1 3 .  Cance l a t i on o f  dis charged b onds . 
6 - 2 3 0 1 . Purpo s e s  fo r wh ich autho r i ze d . S ome o f  the purp o s e s hereby 
s p ec i f ic a l ly autho ri z ed for whi ch the b onds of the c i ty may i s s ue and be 
given , s o ld , p led ged , o r  d i s p o s e d  o f  on the c r e d i t  of the c i ty o r  s o l e ly 
up on the c redi t o f  spec i fic p rop e r ty owned by the c i ty or s o lely up on 
the credi t of inc ome de rived f rom any p rope rty used in connec t ion wi th 
any p ub l ic ut i l i t y owned or o p e ra t ed by the c i ty , or up on any two ( 2 )  o r  
mo re c red i t s , a r e  t h e  following : 
For the ac quiring of land s , for the p urcha s e , cons truc t i on , r ec on­
s t ruc t i on , o r  exten s i on o f  wate rwo rks ,  p ub l ic s ewe rs , s t re e t s , al ley s , 
build ings and eq uipment f o r  the f i re depar tmen t ,  b ridges , and via duc t s , 
gas or ele c t ric li gh t wo rks , p owe r p lant s ,  po lice p a t ro l s an d f i re a larm 
sy s tems ;  f o r  hos p i t als , j ai l s , wo rkho us es , and o ther char i t ab le , correc tive 
and p enal ins t i tu t i ons ; f o r  cour thous e s ,  l ib raries , and o ther pub l ic 
b u i ld ings , pub lic pa rks , parkways , b ouleva rd s , grounds , sq uares , and any 
o ther p ub lic imp rovemen t s  wh ich the c i ty may be auth ori ze d or p e rmi t t ed to 
make ; for the p urcha s e  of lands o r  o th er p rop e rty , rea l or p ers ona l , f o r  
s cho o l  p urp o s e s , t h e  cons truc t i on o r  purcha s e  o f  b u i ldings and equipmen t 
f o r  sc hoo l purp o s e s , and for the p urcha s e  o f  p l aygrounds , e i ther in con-
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nec t i on wi th the s choo ls o r  s ep a r a t e  the r e f rom ,  an d f o r  p aying , r e fundin g , 
o r  remo ving any b onded indeb t e dne s s  o f  the c i ty . The foregoing enumer a t i on 
sha ll no t b e cons t rued to l imi t any gene ral p ro vi s i ons o f  this cha r t er au tho ­
r i zing the c i ty to b o rrow money o r  i s s ue and d is p o s e  o f  b onds , and s uch gen e ral 
p ro vi s i on s  s h a l l  b e  c on s t r ue d  acc ording t o  t h e  ful l fo r ce and e f fe c t  o f  thei r 
l anguage as i f  no s p ec i f ic p urpo s e  had b e en men L i one d , and the autho ri ty to 
i s s ue b ond s fo r any o f  the p urp o s e s  a f o r e s a i d  i s  cumulati ve and shall no t 
b e  con s t rued t o  imp a i r any au tho r i t y  to make any p ub l ic imp rovemen ts . (Ac t s  
19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 1 4 , s ec . 1 ;  S h an . S upp . , s ec . 1 9 9 7 a 2 0 5 ; C o de 1 9 3 2 , s e c . 
3 6 0 3 . )  
6- 2 3 0 2 . C on s en t  o f vo t e r s  required . No b on d s  o f  the c i ty , exc ep t b onds 
for p ay ing , re fund ing or removing b onded indeb tedne s s , sha l l  b e  i s s ue d  und e r  
the p r ovis i ons o f  th i s  Chap ter wi th o ut t h e  as s ent o f  a maj ori ty o f  t h e  q ua l ­
i f i e d  vo t e r s  a c tually vo t ing a t  an e le c t i on h e ld f o r  that purp o s e . B onds 
may b e  i s s ue d under o t her gene ral laws o f  the S ta t e o f  Tennes s e e  wi thout 
r e ga r d  t o  the requi rement o f  this S e c t i on . (Ac ts 1 9 2 1 , ch . 1 7 3 ,  a r t . 14 , 
s e c . 3 ;  Shan . Supp . ,  sec . 1 9 9 7 a2 0 9 ; C od e  1 9 3 2 , s e c . 3 6 0 7 ;  A c t s  1 9 6 8 , ch .  
4 2 7 ,  s e c . 1 . )  
6 - 2 3 0 3 . Regula t i on o f  b ond e lec t i ons . The b oard o f  c ommi s s ione r s  may , 
b y  o rd inanc e ,  c a l l ,  p r ovide fo r and r egula te e l ec t ions h e ld re s p e c t in g  
b ond i s sue s and may p r e s c r ib e  a l l  fo rms , p ro c e e d ings , and o th e r  ma t t e rs 
wi th respec t to any such e lec t ion , and the amo unt s ,  p ur p o s e s , i s sue , and 
d is p o s i t i on of b ond s . (Ac t s  19 2 1 , ch . 1 7 3 , a r t . 14 , s ec . 4 ;  S han o S upp . , 
s ec . 1 9 9 7 a2 l 0 ;  C o de 19 3 2 , s e c . 3 6 0 8 . )  
6 - 2 3 0 4 . C on t en t s  o f  e l e c t i on no t i ce . I t sha l l  no t b e  nec e s s a ry in 
the o r d inance c a l l ing the e le c t ion , in the no t ic e  of e lec t ion , in the 
ques t i on s ubmi t t ed o r  on the b a l l o t , or in any of the ma t t e r s  p r e c e d ing the 
s a id e le c t ion , t o  s t a t e  the amo un t of the b onds p ro p o s e d  to b e  i s s ued f o r  
each purp o s e , b u t i t  shall b e  s u f f ic i ent if the ordinan ce and no t i c e  o f  
e l e c t ion s t a ue the t o t a l amo un t o f  b ond s p rop o s ed t o  b e  vo ted up on a t  the 
s a id e l e c t ion and in gene ra l language the purp o s e  or purp o s es f o r wh ich 
such t o t a l  amo un t is t o  b e  i s s ue d ; and if a maj o r i ty of t h e vo t e r s o f  the 
c i ty vo t ing at s uch elec tion as s ent t o  the i s s uance of the amo un t o f  b on d s , 
th en such amoun t may b e  i s s ue d  and s uch b onds o r  the p r o c e ed s the reo f may 
from t ime to t ime by ordinance adop ted by the board o f  commis s ioner s b e  
app ropriated i n  any amount or  amoun t s  to the purp o s e  o r  purp o s e s  for  which 
such t o tal amount was vo ted . (Ac t s  1 92 1 ,  ch I 1 7 3 , art o 14 , s ec .  4 ;  Shan . 
Supp . , s e c . 1 9 9 7a2ll ; C ode 19 3 2 , sec . 3 609 . ) 
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6-2 305 . Ma turity o f  bonds . B onds may b e  s o  i ssued s o  a s  to b e  p ayab le 
on a spec i f1ed date o r  s eria lly or  sub j ec t t o  call and redemp ti on . The 
b oard o f  c ommis s ioners shall e s t ima t e  the p robab le life  of imp rovemen ts p ro­
p osed to b e  e rec ted o r  pur ch ased wi th the p roceeds of any s uch b onds and 
the term o f  such b onds shall not exc eed such p robab le life , p rovi ded tha t 
such e s t ima te , i f  e rroneous , shall not  a f fec t the val idi ty o f  s uch b onds . 
(Ac ts 19 2 1 , ch I 1 7 3 , ar t .  14 , s ec . 2 ;  Shan . S upp . , secs . 19 Y 7 a20 6 , 199 7a2 0 7 ;  
C o de 19 3 2 , secs . 3 604 , 36 05 . ) 
6 -2 306 . S inking fund payment s . All long term b onds sha l l  b e  s inking 
f und b onds and the amount of the annual ins talmenffi to  b e  paid into the 
s inking fund shall b e  fixed by the b o ard o f  commi s s i oners for each bond 
i s s ued and such s inking fund ins t alment s shal l be  a prior l ien on the tax 
levy each year . (Ac t s 1 9 2 1 ,  ch i 1 7 3 , art . 14 , s ec . 2 ;  Shan . Supp . , sec . 
199 7 a2 08 ; C ode 1932 , sec .  3606 . )  
6 -2 30 7 . Cus tody o f  s inking funds . The t reasurer shall b e  cus tod ian 
of  all s inking funds e s tab l ished f o r  re t i ring bonds o f  the ci ty t o  be  
managed in ac cordance wi th the p rovis ions o f  this char ter and the law 
govern ing s uch s inking fund . (Ac t s  1 9 2 1 , ch i 1 7 3 , a r t . 1 1 , sec . 12 ; Shan . 
S up p . ,  s ec . 1 9 9 7a19 1 ;  C ode 1 9 3 2 , s ec . 3 5 8 9 . )  
6-2 308 . Inves tment o f  s inking funds . All the s inking funds of  the c i ty 
may b e  inves te d  b y  the rec order , by and with t h e  c onsent o f  t h e  b oard o f  c om­
mis s ione rs , in bonds o f  the Uni t ed S tates , of  the s ta te of  Tenne s s ee , o f  the 
c ounty ,  or of o ther s tat es  o r  c ount ies on the bes t terms ob t ainab l e . (Ac ts 
1 92 1 , ch I 1 7 3 ,  ar t . 1 5 , sec . 1 ;  Shan . Supp . , s ec . 1 9 9 7a2l3 ; C o de 19 32 , s ec . 
3 6 11 . ) 
6 -2 3 09 . S ale o f  s inking �und s ec ur i t ies . The rec o rder , by and wi th 
the consent o f  the b oard o f  commi s s ioners , may s e ll the sec uri t ies belonging 
to  a s inking fund , or any p ar t  of them , at any t ime , when the proceeds 
the reof  may b e  needed for the paymen t o f  b onds , on the b e s t ob t ainab le terms . 
(Ac ts 19 2 1 ,  ch I 1 7 3 , art . 15 , sec . 1 ;  Shan . Supp . , sec . 1 9 9 7 a 2 14 ; Co de 19 1 3 , 
sec . 3 6 12 . )  
6 -2 3 10 . Exchange o f  s inking fund bond s for c i ty b onds . The rec orde r , 
by and wi th the consent o f  the b o ard o f  c ommi s s ione r s ,  may exchan ge any 
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b onds b e longing t o  a s inking fund for bonds o f  th e c i ty wh eneve r such chan ge 
may be advan tage ous for th e c i ty . (Ac t s  19 2 1 ,  ch . 1 7 3 , a r t . 1 5 , s e c o 1 ;  Shan . 
S upp . , s e c . 19 9 7 a2 l5 ; C o de 1 9 3 2 , s e c o 3 6 1 3 . ) 
6 -2 3 11 . S inking fund tax levy .  I f  the amoun t o f  any s inking fund , wi th 
the in t e res t o r  revenue thereo f ,  c omp uted to the matur i ty o f  the c i ty b onds , 
b e  s u f fic ien t t o  p ay at matur i ty all o f  the b onds fo r wh ich i t  is h e ld , the 
levy o f  the tax for such s ink ing fund may then be omi t t ed , but , if by reason 
of d e c rease of in teres t or dep rec ia t ion o f  inve s tmen t s  o r  o ther caus e s a id 
fund sha ll no t be s u f f i c i en t , the levy shall b e  resumed . (A c t s  19 2 1 , ch . 
1 7 3 ,  a r t . 15 , sec . 2 ;  Shan . S upp . , sec . 19 9 7 a2 l6 ;  C o de 19 3 2 , s e c . 3 6 14 . ) 
6 - 2 3 1 2 . D i spo s i tion of surplus f rom s ink ing fund . Any money s remaining 
in a s inkin g fund , a f t e r  paymen t o f  the e n t i r e  b onde d deb t fo r  which it wa s 
accumu la t ed , sh a l l  be paid in to the gene ral fund . (Ac t s 19 2 1 , ch . l 7 3 � a r t . 
15 , s e c . 3 ;  Shan . S upp . ,  s ec . 19 9 7 a2 l 7 ; C ode 19 32 , sec " 3 6 15 . ) 
6 - 2 3 1 3 . Canc e la t i on o f  di s charge d b onds . Wheneve r any b onds , in teres t 
c oup ons , o r  other wr i t t en evi dence o f  the c i ty ' s  deb t sh all be p a id and 
d i s charged , they shall be c an ce led by the rec or de r .  
Inte re s t  coupons and o ther evi denc es o f  deb t sha ll b e  cance led by 
s t amp in g and p unch ing , immed i ate ly up on th e i r  redemp t ion . 
The cance led b onds , c oup ons , and o t her evi dences o f  deb t shal l b e  
exh ib i t ed t o  and ver i f ied b y  the b o ar d at i t s next mee t ing and shall b e  
f i led and pre sen ted f o r  examinat ion i n  annual aud i ts . (Ac t s 19 2 1 , ch . 1 7 3 , 
a r t . 14 , s e c . 5 ;  Shan . S upp . , s e c . 199 7 a 2 l 2 ; C ode 19 3 2 , s e c . 3 6 10 . ) 

